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La presente investigación titulada: “NIVEL DE MOTIVACIÓN Y SU  INFLUENCIA 
EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES Y LAS 
CONSECUENCIAS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
PEDAGÓGICOS PÚBLICOS DE LA REGION PUNO 2017”.Se ha desarrollado 
con la finalidad de asociar estableciendo el nivel de influencia entre la motivación 
y los procesos de aprendizaje para el rendimiento académico de los estudiantes 
de formación magisterial; puesto que el aprendizaje de un idioma extranjera es 
una situación muy larga y con cierto grado de complejidad; los estudiantes de los 
diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional requieren, en la 
mayoría de los casos una serie de motivaciones, ya sea de carácter permanente, 
de constancia, de ahí que es pertinente denotar que una de las formas para la 
estimulación para el caso son las situaciones de expectativa de logro y el éxito 
para tal  fin.  
El objetivo que se ha propuesto lograr en la investigación efectuada es 
determinar la medida en que influye el nivel de motivación en el proceso de 
aprendizaje del idioma inglés y establecer las consecuencias en el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de los institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de la región Puno, durante el periodo académico 2017. 
Las variables presentadas han sido la motivación caracterizada por sus 
situaciones de los tipos; es decir la motivación intrínseca y la motivación 
extrínseca; para la variable aprendizaje de la lengua extranjera, sus dimensiones 
definidas por la comprensión auditiva y lectora; producción oral y escrita. Así 
mismo, en cuanto respecta al rendimiento académico se establecieron los 
aspectos del aprendizaje tridimensional. 
En cuanto respecta a la población y muestra, se eligió el método muestreo 
probabilísticos de tipo sistemático, conformado por los docentes y estudiantes 






Material y métodos se utilizaron técnicas e instrumentos de recolección de datos 
que se relacionan con los indicadores para los ítems propuestos, para el caso se 
utilizaron el cuestionario, la entrevista y el registro.  Se presentó la información a 
través de tablas y gráficos estadísticos, utilizando una matriz de datos, software 
estadístico spss versión 22, que ayudo al procesamiento de la información para 
su posterior interpretación, análisis de datos, obtención de la conclusión; en la 
presente investigación se utilizó el estadístico de prueba  chi cuadrada, cuyos 
resultados al probar las hipótesis nos mostraron que la chi cuadrada calculada 
ha sido mayor que la chi cuadrada obtenida de la tabla; aceptando la hipótesis 
alterna y rechazando la hipótesis nula. En conclusión se obtuvieron resultados 
favorables en la investigación denotando que la situación del nivel de motivación, 
SI influye significativamente en el proceso de aprendizaje y las consecuencias si 
se manifiestan en un rendimiento académico regular de los estudiantes de los 
institutos pedagógicos públicos de la Región Puno durante el periodo académico 
2017.  
 










The present qualified investigation: " LEVEL OF MOTIVATION AND HIS 
INFLUENCE IN THE LEARNING PROCESS OF THE ENGLISH LANGUAGE 
AND THE CONSEQUENCES IN THE ACADEMIC PERFORMANCE OF THE 
STUDENTS OF THE PEDAGOGIC PUBLIC INSTITUTES OF TOP EDUCATION 
OF THE REGION PUNO 2017 ". It has developed with the purpose of associating 
establishing the level of influence between the motivation and the learning 
processes for the academic performance of the students of formation magisterial; 
since the learning of a language foreigner is a very long situation and with certain 
degree of complexity; the students of the different levels and modalities of the 
educational national system need in most cases a series of motivations, already 
be of permanent character, of witness, of there that it is pertinent to denote that 
one of the forms for the stimulation for the case they are the situations of 
expectation of achievement and the success for the end. 
The aim that it has proposed to achieve in the effected investigation is to 
determine the measure in which it influences the level of motivation, in the 
Learning process of the English language and to establish the consequences in 
the Academic Performance of the students of the pedagogic public Institutes of 
top education of the Region Puno during the academic period 2017. The 
presented variables have been the motivation characterized by his situations of 
the types, that is to say the intrinsic motivation and the extrinsic motivation; for 
variable learning of the foreign language, his dimensions defined by the auditory 
and reading comprehension; oral and written production. Likewise in all that it 
concerns to the academic performance there were established the aspects of the 
three-dimensional learning. 
In all that it concerns to the population and sample, the method was chosen I 
sample probabilísticos of systematic type shaped by the teachers, students of the 
institutes of top education with pedagogic formation. Material and methods were 
in use technologies and instruments of compilation of information that relate to 
the indicators for the proposed articles, for the case there were in use the 





across tables and statistical graphs, using a counterfoil of information, statistical 
software spss version 22, that I help to the processing of the information for his 
later interpretation, analysis of information, obtaining of the conclusion; in the 
present investigation the statistician of test was in use chi square, whose results 
on having proved the hypotheses showed us that the square calculated chi has 
been major that the square chi obtained of the table; accepting the hypothesis it 
alternates and rejecting the void hypothesis.  
In conclusion favorable results were obtained in the investigation denoting that 
the situation of the level of motivation, IF it influences significantly the learning 
process and the consequences if they demonstrate in an Academic regular 
Performance of the students of the pedagogic public institutes of the Region Puno 
during the academic period 2017.  
 










A investigação titulada presente: "NÍVEL DE MOTIVAÇÃO E a INFLUÊNCIA 
deles/delas NO PROCESSO DE APRENDER DO IDIOMA INGLÊS E AS 
CONSEQÜÊNCIAS NO RENDIMENTO ACADÊMICO DOS ESTUDANTES DOS 
INSTITUTOS DE EDUCAÇÃO PÚBLICOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS DA 
REGIÃO PUNO 2017." Foi elaborado com o propósito de estabelecer o nível de 
influência entre a motivação e a aprendizagemprocessa para o 
rendimentoacadêmico dos estudantes de formação magistral; como a 
aprendizagem de um idioma estrangeiro é umatarefa longa e complexa; os 
estudantes dos níveis diferentes e modalidades do sistema nacional educacional 
requerem de umamotivação permanente, constante e um dos melhores modos 
de estímulo vem de sua expectativa de realização e o sucesso.   
O objetivo que pretendeualcançarnainvestigaçãofeito é determinar a medida 
nisso influencia o nível de motivação, no Processo de aprender do idioma inglês 
e estabelecer as conseqüências no RendimentoAcadêmico dos estudantes dos 
Institutos de educação públicos superiores pedagógicos da Região Puno durante 
o período acadêmico 2017. As variáveisapresentadasforam a motivação 
caracterizada pelas situações deles/delas dos tipos, querdizer a motivação 
intrínseca e a motivação extrínseca; para a aprendizagemvariável do idioma 
estrangeiro, as dimensões deles/delas definidas pela compreensãoaudível e 
leitor; oral e escrito produção. Igualmente assim que 
interesseaorendimentoacadêmico os aspectos da aprendizagem tridimensional 
que eles se estabeleceram. 
Assim que interesse à população e prova, o método probabilístico que prova de 
tipo sistemático era escolhido, conformado pelo educacional, estudantes dos 
institutos de educação superior comformação pedagógica. 
Material e métodos eram usados técnico e instrumentos de juntar de dados que 
estão relacionado com os indicadores para os artigospropostos, para o caso o 
questionário, a entrevista e a inscriçãoeram usadas. Ele/ela se apareceu a 
informação por quadros e gráficos estatísticos, enquanto usando um útero de 
dados, software spssestatísticoversão 22 que euajudo à acusação da 





obtendoda conclusão; nainvestigação presente o estatístico de teste chi 
quadrado era usado de quem resulta quandoprovando as hipóteses mostrar para 
nós que o chi calculado quadradofoimaior que o quadradoobteve chi do quadro; 
aceitando a hipótese revezada e rejeitando a hipótese nula.  Em 
conclusãoforamobtidos resultados favoráveisnainvestigação que denota que a 
situação do nível de motivação, se influencia significativamente no Processo de 
aprendizagem e as conseqüênciasse eles são manifestados em 
umRendimentoAcadêmico para regular dos estudantes dos Institutos de 
educação públicos superiores pedagógicos da região Puno durante o período 
acadêmico 2017.  
Palavras chaves: ensinando e aprendendo do idioma inglês, motivação e 










De un tiempo a esta parte en las instituciones del nivel de educación básica 
regular y en la educación superior, se hace obligatoria el estudio de la lengua 
extranjera como es el inglés, las currículas están insertadas como área curricular 
o simplemente como una asignatura, sin embargo cabe precisar que la 
enseñanza tiene carencia en el aspecto metodológico, el uso de  diferentes 
recursos didácticos tienden a que el aprendizaje de la misma en los estudiantes 
del nivel superior son insuficientes. 
Con relación al aspecto del proceso metodológico que utiliza el docente 
para la enseñanza, en la formación docente es preciso manifestar que aún falta 
por dominar y conocer la pedagogía y didáctica ya que estas orientan una buena 
calidad de la situación educativa; cumple desde luego un papel muy 
preponderante en el procesos de enseñanza aprendizaje del idioma o lengua 
extranjera del inglés, el profesor del nivel superior, caso de los institutos, deben 
de cumplir con una serie de requisitos para poder impartir el desarrollo de dichas 
asignatura, valga la redundancia, desde la motivación, uso de estrategias 
metodológicas,  recursos didácticos, dominio del tema o de la especialidad, 
sistema de evaluación, de la investigación y estas se traduzcan en la enseñanza 
acorde con la actualidad y de la modernidad. 
Indistintamente hablar del rendimiento académico es una relación desde la 
motivación, el proceso de enseñanza de la lengua extranjera del inglés, entonces 
el rendimiento académico tiene que ver con la muestra de la obtención de logros 
destacados, los cambios de conducta cognitivamente, los propósitos diseñados 
para la aplicación curricular, la estrategia metodología propia de la asignatura o 
del área curricular. 
Para su presentación del estudio desarrollado se caracterizaron en 
capítulos que responden al aspecto científico en cuanto a su estructura: 
Tal es así en el primer capítulo se han considerado situaciones que se 





exposición de la situación problemática, el planteamiento del problema de 
investigación, presentando la formulación del problema mediante interrogantes 
para el problema general y de los problemas específicos, la importancia de la 
investigación quedo refrendada por la justificación de la investigación, sus 
objetivos tanto general y de los objetivos específicos según la operacionalización 
de variables. 
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico o denominado también 
como el sustento teórico, desde sus antecedentes de estudio ya sean a nivel 
internacional, nacional, regional o local, las bases teóricas, la teoría de sus 
variables, el marco conceptual, las variables sus hipótesis general y las hipótesis 
específicas.  
En el capítulo tercero ha estado caracterizada por la metodología de la 
investigación científica, el método de investigación aplicada, el diseño, el nivel 
de investigación, tipo de investigación, población y muestra para la investigación, 
las técnicas e instrumentos para el acopio de la información traducida en datos 
y otros. 
En el último capítulo se precisaron los resultados de la investigación, la 
discusión, prueba de hipótesis, la obtención de sus conclusiones, las 















1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
El idioma inglés, como lengua extranjera, se ha convertido en una 
necesidad por los ciudadanos de habla diferente, al ritmo de la 
globalización, situación que denota la asociación entre los hechos que se 
presentan con mayor criterio y énfasis en el mundo, específicamente lo 
referido a los tratados de libre comercio que el Perú ha suscrito con 
muchos países, desde luego es el aspecto comercial, cultural las que 
mueven el desarrollo de la economía mundial. 
 
En tal sentido es necesario el manejo y dominio del inglés, así cada país 
aproveche de una u otra forma lo que en el mercado internacional se 
ofrezcan productos comerciales es este criterio comercial la que muchas 
personas por no decirlo utilizan para dicho intercambio de fin comercial; 
es escasa el manejo del inglés y de otras personas   el idioma inglés, así 
mismo culturalmente se requiere su dominio y manejo. 
 
De ahí que el Ministerio de Educación (Minedu) a través de una serie de 
políticas sectoriales (aprobada por Decreto Supremo N. º 012-2015-
MINEDU) que define: “Los objetivos y lineamientos para la enseñanza y 






orientador de los planes sectoriales e institucionales, programas, 
proyectos y demás actividades de todas las entidades del Estado en todos 
los niveles de gobierno”. 
 
Es con este objetivo en  estos tiempos se da  una serie de 
capacitación por parte del Estado, a través de especializaciones, 
pasantías, cursos de actualización y sus similares dirigida a los docentes, 
profesores del área curricular del idioma extranjero inglés, tanto en la 
educación básica regular y en los niveles de educación superior, ya sean 
universidades y de los institutos pedagógicos; en este contexto se hace 
más dinámico, fácil desarrollar estrategias metodológicas para el 
procesos de enseñanza del idioma inglés, faltando aun algunas 
actividades complementarias caso de la pedagogía y de la didáctica. 
Sin lugar a dudas se observan una serie de estudios e 
investigaciones referidas sobre la motivación y el aprendizaje de lenguas 
extranjeras, caso del inglés, en diferentes países de habla hispana y 
distinto al inglés. Es menester que la mayoría de los docentes de inglés 
no logren los propósitos que se formulan en la programación curricular a 
inicios de cada semestre o ciclo de estudios especialmente en los 
institutos de formación docente. 
De ahí que se observa con mucha frecuencia que nuestros 
estudiantes de los institutos de educación superior pedagógica no están 
o no encuentran las condiciones   para poder aprender con facilidad, se 





Por su parte, los responsables de las actividades académicas se 
encuentran con muchas dificultades de poder lograr sus objetivos 
planteados o formulados en el sílabo o su similar, pero dada las 
circunstancias del caso los estudiantes no mejoran sus aprendizajes, se 
inhiben y se decepcionan por las trabas que tienen en el aprendizaje del 
idioma extranjero; se confían que es fácil por el tiempo de estudios, pero 
en realidad requiere de más de lo debido. 
 
En las instituciones de formación docente superior no universitaria, 
caso de los IESP, se observa que el aprendizaje del idioma extranjero 
como es el inglés es muy atractivo en los estudiantes; sin embargo, este 
hecho no se concreta de este modo, muy por el contrario, se sienten 
desmotivados y decepcionados al culminar un semestre o ciclo de 
estudios cuando existe un alto número de desaprobados en el área 
curricular de inglés. 
 
En tal sentido, la investigación desarrollada sobre el tema tuvo 
como objetivo determinar la medida en que influye la motivación en el 
proceso de aprendizaje del idioma inglés y establecer las consecuencias 
en el rendimiento académico de los estudiantes de los institutos de 








1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Se ha tomado en cuenta las siguientes interrogantes que asocia el 
problema de investigación, al plantearse la necesidad de determinar la 
influencia entre el nivel de motivación y el proceso de aprendizaje del 
idioma inglés y establecer sus consecuencias en el rendimiento 
académico. 
 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es el nivel de influencia de la motivación en el proceso de 
aprendizaje del idioma inglés y cuáles son las consecuencias en el 
rendimiento académico de los estudiantes de los institutos de educación 
superior pedagógicos públicos de la región Puno durante el periodo 
académico 2017? 
 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
- ¿En qué medida influye la motivación intrínseca en el proceso de 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de los institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de la región Puno? 
- ¿Cómo influye la motivación extrínseca en el proceso de aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de los institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de la región Puno? 
- ¿De qué forma influye la comprensión auditiva y lectora de los procesos 





estudiantes de los Institutos de educación superior pedagógicos públicos 
de la región Puno? 
- ¿Cómo influye la producción oral y escrita del aprendizaje del idioma 
inglés en el rendimiento académico en los estudiantes de los Institutos 
de educación superior pedagógicos públicos de la región Puno? 
- ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en el aprendizaje del idioma 
inglés en lo conceptual, procedimental y actitudinal en los estudiantes de 
los institutos de educación superior pedagógicos públicos de la región 
Puno? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación efectuada es de mucha importancia debido a que el 
problema es latente. Se observa en los diferentes niveles de nuestro 
sistema educativo nacional, la enseñanza de la lengua extranjera como 
es el inglés en el contexto sociocultural.  En  estos tiempos se ha visto con 
mucha expectativa una demanda por aprender, debido a las 
circunstancias  de carácter comercial y cultural; en el primer caso para los 
negocios internacionales y en el segundo caso para que los jóvenes 
continúen con sus estudios de posgrado ya sean estas en 
especializaciones, maestrías y doctorados que ofrecen los países en 
donde se comunican y hablan en el idioma ingles; en tanto, como la 
calidad de la información y de la metodología, donde la motivación de los 





de aprender el idioma, de igual modo la satisfacción del docente de 
enseñar más activamente. 
 
La investigación efectúa sus aportes de orden teórico con las 
afirmaciones que se obtendrán luego de aplicar la prueba de las hipótesis; 
así mismo la investigación efectuada, al seguir un orden metodológico 
científico, a partir del método descriptivo y el diseño descriptivo 
explicativo; para tal  efecto, se construyeron una serie de  instrumentos de 
recolección de datos validándose para la obtención de la información 
requerida y que esta investigación podrá ser tomados en cuenta como 
antecedentes de estudio para posteriores citas de investigación. 
Finalmente, los resultados de la presente investigación 
beneficiarán a docentes y estudiantes de los diferentes institutos de 




1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la medida en que influye el nivel de motivación, en el proceso 
de aprendizaje del idioma inglés y establecer las consecuencias en el 
rendimiento académico de los estudiantes de los Institutos de educación 
superior pedagógicos públicos de la región Puno durante el período 
académico 2017. 
 





- Identificar la medida en que influye la motivación intrínseca en el proceso 
de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de los institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de la región Puno. 
- Precisar el nivel de influencia en la motivación extrínseca en el proceso 
de aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de los institutos de 
educación superior pedagógicos de la región Puno. 
- Identificar la forma en que influye la comprensión auditiva y lectora del 
proceso de aprendizaje del idioma inglés en el rendimiento académico, en 
los estudiantes de los institutos de educación superior pedagógicos de la 
región Puno. 
- Analizar la influencia de la producción oral y escrita en el aprendizaje del 
idioma inglés en el rendimiento académico, en los estudiantes de los 
institutos de educación superior pedagógicos de la región Puno. 
- Describir el nivel de rendimiento académico del aprendizaje del idioma 
inglés en lo conceptual, procedimental y actitudinal en los estudiantes de 













MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
A nivel internacional 
Según Beltran, P. (2012). En su tesis: “La motivación en el aprendizaje y 
su incidencia en el rendimiento académico de niños y niñas de primer año 
de educación básica de la Escuela Fiscal Nueva Aurora de la ciudad de 
Quito, durante el año lectivo 2010 -2011”.  
Se ha diseñado de una guía de carácter pedagógica con una serie 
de estrategias para la motivación para los estudiantes del primer grado de 
la educación básica, el cual arribó a: 
1. “La mayor parte de las y los docentes están de acuerdo, que la 
motivación es importante para el aprendizaje significativo, por eso se 
preocupan de motivar a los niños y niñas”. Indudablemente es la 
motivación un factor muy preponderante por no decirlo muy importante 
para el aprendizaje significativo. 
2. “Los docentes admiten que la falta de motivación es una de las 
causas para el bajo Rendimiento Académico en todos los niveles y de 
hecho en el Primer Año de Educación General Básica, que incide 
significativamente en los aprendizajes”. En muchos de los casos se 






3. “Los docentes manifiestan que es necesario preparar ambientes 
de aprendizaje ricos en estímulos y recursos didácticos para lograr la 
participación de los niños y niñas”. Siempre debe de correlacionarse la 
situación de los recursos didácticos, materiales educativos apropiados 
para la enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 
4. “Entre los recursos para mejorar el Rendimiento Académico, en 
todos los niveles, incluso en el primer Año de Educación General Básica, 
está el uso de las TIC”. Poco o escaso es la utilización del aspecto 
tecnológico, como software para desarrollar situaciones significativas 
durante el aprendizaje y enseñanza. 
5. “Los docentes están de acuerdo que las actividades lúdicas son 
estrategias básicas motivacionales para el logro de un buen rendimiento 
académico, en todos los niveles de la Educación General Básica y de 
manera preferente en el primer año”. Es necesario la actividad lúdica 
como procedimiento para la motivación y esta se concretice en el logro de 
aprendizajes fundamentales en los estudiantes de los diferentes niveles 
educativos especialmente en el nivel de educación superior caso de los 
pedagógicos. 
 
A nivel nacional 
 Bustamante, M. (2010): “Motivación y rendimiento académico de los 
alumnos del primer año de secundaria de la Asociación de Profesionales 





 “Existe una relación significativa entre la motivación escolar y el 
rendimiento académico de los estudiantes del 1° año de educación 
secundaria de La I.E. APREC, lo que demuestra que ambas variables 
están relacionadas directamente. Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, se encuentran coincidencias respecto de las conclusiones con 
el antecedente del estudio realizado por Quispe, M. (2008) la relación 
entre la autoconciencia, motivación y el nivel de rendimiento académico 
de los estudiantes del IX semestre de la especialidad de Educación 
Primaria del Instituto Superior Pedagógico de Huancané, 2007 - 2008, 
pues en ambos estudios se concluye que existe relación entre motivación 
escolar y el rendimiento académico” Bustamante M. (2010:42). 
Efectivamente de la conclusión que se tuvo en la investigación citada, es 
preciso manifestar que cuán importante es la motivación escolar para el 
rendimiento de las actividades de aprendizaje de los estudiantes, la 
autoconciencia sus efectos en el rendimiento académico se relacionan 
directamente tal como han precisado los investigadores. 
 
A nivel regional 
ZEBALLOS APAZA, J. (2016) en el estudio denominado: “Influencia de la 
motivación en el aprendizaje motor de estudiantes del cuarto grado de 
instituciones educativas ex variante técnica cono sur Juliaca 2015”. 






PRIMERA: “Los estudiantes que tienen muy alto grado de motivación 
presentan un nivel muy bueno de aprendizaje motor, a diferencia de que 
tienen bajo grado de motivación expresan niveles deficientes de 
aprendizaje motor. Se evidencia que, la motivación influye 
significativamente en el aprendizaje motor de los discentes del cuarto 
grado de las instituciones educativas ex variante técnica del cono sur de 
la ciudad de Juliaca”. Sin lugar a dudas si los estudiantes poseen o tienen 
una motivación alta el logro de aprendizajes se tradujera en lo excelente, 
de ahí que influye en el proceso de aprendizaje. 
 
SEGUNDA: “La motivación influye de manera positiva en la fase cognitiva 
del aprendizaje motor de los estudiantes del cuarto grado de las 
instituciones educativas ex variante técnica del cono sur de la ciudad de 
Juliaca. Incide de forma directa y comprometida en la esquematización de 
imágenes motrices, los mismos que servirán como recursos básicos y de 
inicio para los aprendizajes esperados”. La percepción de carácter 
cognitiva es un factor muy preponderante, debido a que esta se relacione 
con la actividad del movimiento de la psicomotricidad que son parte de las 
imágenes motrices y desde luego impulsaran aprendizajes esperados que 
e han propuesto en las actividades académicas. 
TERCERA: “La motivación influye significativamente en la fase asociativa 
del aprendizaje motor según la prueba estadística rechazando la hipótesis 
nula y aceptando la hipótesis alterna donde la motivación sí tiene 





y decisiones que se aplican durante las sesiones de aprendizaje en el área 
de educación física, tiene una incidencia caracterizada en fase asociativa 
del aprendizaje motor. Se demuestra que es la energía constante que 
dirige la conducta para el logro de los objetivos en los estudiantes”. 
CUARTA: “La motivación como herramienta fundamental de los procesos 
pedagógicos que brinda consistencia, eficiencia en la fase de autonomía 
del aprendizaje motor. Destaca su influencia en los aprendizajes 
esperados de los estudiantes del cuarto grado de instituciones educativas 
ex variante técnica del cono sur de la ciudad de Juliaca. Los estudiantes 
que se encuentran motivados tienen niveles muy buenos en la fase de 
autonomía del aprendizaje motor a diferencia de los desmotivados que 
presentan un nivel deficiente en la fase de autonomía del aprendizaje 
motor.” La fase de autonomía para el aprendizaje sin lugar a dudas es 
muy importante, debido a que como herramienta de los procesos 
pedagógicos estas se traducen en la vía para los aprendizajes que se 
presentan indistintamente y cada área específicamente para el 
aprendizaje del idioma extranjero caso del inglés. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS  
 
2.2.1. SATISFACCIÓN LABORAL  
El origen etimológico de la palabra motivación proviene de las voces 
latinas: motus (movido) y motio (movimiento). De ahí que se identifica que se 
refiere a aquello que en realidad le da el impulso a una persona a efectuar 





también se encuentra relacionado con la voluntad e interés.  
 
Según BISQUERRA, G. (2010). Afirma: “Las emociones han sido objeto 
de preocupación y análisis desde la antigüedad, pero es hasta los años 
setentas y principalmente a finales de los ochenta cuando se les empezó a 
prestar una especial atención, añade que la palabra emoción procede del latín 
moveré que significa mover, con el prefijo que puede significar moverhacia 
fuera y curiosamente la palabra motivación tiene la misma raíz latina” (p. 45). 
 
DÍAZ BARRIGA, F. (2001). Nos precisa que: “El termino motivación 
proviene del verbo latino moveré, que significa moverse, poner en movimiento 
o estar listo para la acción”. La persona está incitado para realizar acciones 
que le conduzcan a su aprendizaje. 
 
Actualmente, no existe un acuerdo único sobre el origen preciso de la 
motivación entre los estudios de la misma, pero las explicaciones que se han 
dado al término motivación han sido abordadas desde diferentes teorías 
psicológicas como el conductismo, el cognoscitivismo y el humanismo. 
 
Por otra parte el enfoque humanista se basa en la totalidad de la persona, 
en su autoestima, necesidades de libertad, sentido de competencia, capacidad 
de elección y autodeterminación, por lo que sus motivos centrales se orientan a 
la búsqueda de la autorrealización personal. Este enfoque si bien muestra una 







Díaz, Barriga (2001) afirma también que: “El conductismo define a la 
motivación a través de estímulos y reforzamiento y el cognoscitivismo como 
una búsqueda activa de sentidos, satisfacción, significado respecto a lo que se 
hace, destacando que los sujetos están guiados firmemente por las metas que 
se plantean en un momento dado, así como por sus expectativas, creencias, 
atribuciones y representaciones internas”. 
 
A razón del producto de estos dos enfoques cognitivo-conductual, 
tradicionalmente se han conceptualizado dos clases de motivación, la primera 
es la motivación intrínseca y la segunda la extrínseca. 
 
Según Gardner (2001) sobre motivación integradora: “Estudiar un segundo 
idioma no es igual que estudiar cualquier otra materia, ya que el estudio de un 
segundo idioma implica involucrarse en la cultura del nuevo idioma, incorporar 
nuevos sonidos, estructuras, es decir convertir algo extranjero en algo propio” 
(p. 68)  
 
El aprendizaje de la lengua extranjera, caso del inglés, se debe de 
desarrollar en un contexto tomando en cuenta el contexto pertinente y adecuado, 
ya sea este en las universidades y los institutos de educación no universitaria. 
Es preciso denotar que aprender un idioma extranjero comprende algunas 





predisposición, el aspecto de infraestructura y equipamiento de las aulas taller y 
los recursos materiales, lo más importante es la motivación y el deseo de que 
los estudiantes tengan interés por querer aprender el inglés. 
 
Según DORNYEI (2005) afirma al respecto: “Mi experiencia personal, me 
dice que el 99 por ciento de los estudiantes de idiomas quienes realmente 
desean aprender un idioma extranjero (y que se encuentran motivados) estarán 
en la capacidad de dominar un conocimiento razonable del mismo, sin importar 
la aptitud hacia el idioma” (p. 97). 
 
En el momento se observa la existencia de una serie de hechos que 
caracterizan, de forma mayoritaria, como es que es el estudio del idioma 
extranjero el inglés, caso de la situación afectiva; sin embargo, la investigación 
efectuada para el caso se denota muy complicada, especialmente debido a 
cuestiones de identificación y medición. En el campo de la enseñanza de 
idiomas, asimismo, es lugar común la idea de que el éxito está estrechamente 
ligado al grado de motivación del estudiante. 
Además, como LADOUSSE (1982): “Ninguno de los enfoques descritos 
ofrece muchas esperanzas de salvación para el alumno que no está motivada o 
que tiene el tipo incorrecto de motivación” (p. 32). 
 
“Escaso beneficio, pues, obtendrá el profesor que se acerca a esta teoría con la 
esperanza de que ilumine su práctica diaria. Ideas bastante más iluminadoras 





quienes coinciden con Nuttin (1980 en Porter Ladousse 1982:32-33), para quien 
ésta es entendida como un proceso dinámico e interactivo que no afecta 
exclusivamente a la selección de objetivos específicos sino también la fase de 
evaluación que actúa como refuerzo positivo y negativo y que influyen en la 
concepción de nuevos objetivos." 
 
2.2.1.1. MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
    La motivación intrínseca como su denotación nos traduce que la 
persona pone interés por el estudio o trabajo, demostrando en todo momento 
superación y personalidad en el logro de sus propósitos, de sus aspiraciones y 
metas. En la medida en la cual las personas se orientan más sobre el proceso 
de lograr que la obtención de resultados, mostrando placer y la satisfacción 
experimentada cuando intenta realizar o crear algo; se presenta directamente 
cuando alguien realiza una acción a fin de experimentar sensaciones (ej. placer 
por los sentidos, experiencias sobre la belleza, diversión y otros). 
 
Deci y Ryan citado por Barca y otros (1997) afirman que: “La motivación 
intrínseca es una suerte de tendencia natural de encaminar los intereses 
personales y ejercer las propias capacidades, y al hacerlo, buscar y 
conquistar desafíos, por lo que el sujeto no necesita de refuerzos o 
castigos para realizar un trabajo porque la actividad le resulta como una 
recompensa en sí misma” (p. 56). 
 





donde el estudiante se motiva por sí mismo al realizar la tarea aun cuando esta 
le resulte difícil buscando la satisfacción personal que representa enfrentarla con 
éxito. Según la cita de los diferentes autores nos afirma que la motivación 
intrínseca consiste en una forma de autonomía de efectuar una determinada 
actividad y este se relacione con su personalidad y el nivel de autoestima 
respectivamente. 
 
2.2.1.2. MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 
La motivación extrínseca, se refiere al interés que despierta el hecho 
de recibir recompensas externas que vamos a obtener al realizar una 
actividad; depende más de lo que digan o hagan las personas 
externas, por ejemplo: evitar el castigo de los padres, complacer al 
maestro, obtener una calificación aprobatoria, y otros. 
 
Deci y Ryan citado por Barca y otros, (1997) afirman que: “La 
motivación intrínseca es una suerte de tendencia natural de encaminar 
intereses personales y ejercer las propias capacidades, y al hacerlo, 
buscar y conquistar desafíos, por lo que el sujeto no necesita de 
refuerzos o castigos para realizar un trabajo porque la actividad le 
resulta como una recompensa en sí misma” (p. 67). 
 
En las instituciones educativas este tipo de motivación se 
ejemplificaría donde el estudiante se motiva por sí mismo al realizar en 





de la dimensión afectiva por parte del profesor y de la institución 
educativa. 
 
Sin embargo, para transformar la conducta de los individuos 
primero se tiene que comprender lo que origina esa conducta dentro 
del aula, ya que, si la persona no tiene o simplemente esta 
desmotivada sin lugar a dudas no tendrá interés por mejorar su 
rendimiento académico. 
 
Manassero y Vázquez (1998) argumentan que: “La perspectiva  
empírica  de educación maneja a la motivación intrínseca y extrínseca 
como   niveles de motivación, pero agrega un tercer nivel llamado 
desmotivación definido como un estado activo de falta de  motivación,  
cuando  los  sujetos  perciben  una  falta  de contingencia entre sus 
propias acciones y los resultados que obtienen”. 
 
Hay que tener en cuenta que el interés que tienen muchos 
estudiantes por demostrar lo que saben y las satisfacciones que sienten 
al hacerlo, provoca que reciban de otros o de sí mismos una apreciación 
positiva de su actual competencia; por lo tanto estos   comportamientos 
es lo que refleja una motivación de logro. 
 
En tal sentido podemos afirmar que la motivación extrínseca 





los aprendizajes están supeditados al condicionamiento, sin ella no hay 
motivación y no hay consiguientemente la mejora del rendimiento 
académico es una cruda realidad en estos tiempos. 
 
2.2.1.3. MOTIVACIÓN DE LOGRO 
En la presente investigación se destaca la motivación del logro debido 
a sus posibles implicaciones en el desarrollo educativo del estudiante, 
esta comprende una disposición a conseguir una buena acción en 
situaciones de competencia, donde se evalúan esas situaciones como 
éxito o como fracaso. 
 
En cuanto respecta a la teoría del logro se debe a Atkinson (1964) 
quien sustenta que: “Existen dos motivos que se relacionan con el 
logro: buscar éxito y evitar el fracaso, añade que, cuando el motivo por 
el éxito es alto, los sujetos tienden a aproximarse y comprometerse en 
una tarea de logro, y que el motivo de evitar fracasos los dirige a evitar 
el comprometerse en tareas de logro” (p. 66). 
En tal sentido, la motivación de logro básicamente tiende a representar 
cierto interés por tener que hacer algo mejor, esto condiciona que las 
normas de comparación interna o externa deben ser conceptuado 
como una forma de aporte y productividad. 
 
Para Garrido (1991) dice: “La motivación de logro es una tendencia a 





competición con una norma o estándar de excelencia, siendo la 
ejecución evaluada como éxito o fracaso por el propio estudiante o por 
otros”. 
 
De esta manera, se podría decir que aquellas personas con un 
nivel alto de logro se sienten atraídas hacia diversas situaciones en 
donde existe alguna posibilidad de conseguir un perfeccionamiento y 
las personas con un nivel bajo de logro no son voluntarios a realizar 
una tarea, aunque sepan cómo hacerla. 
 
Según ALONSO (1991) afirma: “Al elegir diferentes tareas 
regularmente escogen las más fáciles de realizar, o evitan las tareas 
en las que tengan que competir con otros sujetos. Generalmente se 
trata de sujetos que le tienen un miedo especial al fracaso” (p. 112). 
 
De hecho, la formación que reciben los alumnos en la institución 
escolar se sabe que tiene como propósitos principales desarrollar 
hábitos de estudio adecuados y el gusto por estudiar; en esta dirección 
se espera que la motivación de los alumnos esté centrada en el placer 
que resulta adquirir conocimientos que les permitan enfrentarse a la 
realidad. Aquí es donde se ve favorecida la motivación intrínseca. 
 
De esta forma, la valoración que el alumno tenga de sí mismo y 





sigue al éxito, y no al temor por el fracaso que afectan a la autoestima 
del alumno. La autoestima según Branden (1994): “Es la experiencia de 
ser aptos para la vida y para sus requerimientos.  Tener confianza en la 
capacidad de pensar y de afrontar los desafíos de la vida”. 
 
Al respecto, Reasoner conjuntamente con Alcantar, Fleiz, 
Hernández y  Villatoro (1998) comentan  que  en  el  ámbito  escolar  los  
alumnos  que  presentan  una  autoestima alta, manifiestan deseos de 
aprender, buscan relacionarse con los demás y están motivados,  a  
diferencia  de  los  que  tienen  baja  autoestima y que  no  aprenden  
tan bien; se sienten fuera de lugar y critican los logros de sus 
compañeros, son más sensibles, están desmotivados y atentos a las 
críticas de otros, no tienen confianza en sí mismos y se predisponen al 
fracaso, aceptando ser incapaces, lo que implica tener problemas 
escolares. 
 
Por su parte, Tapia y Montero (1992) argumentan que: “Al llegar 
a la adolescencia aumenta la importancia de la aprobación de los 
compañeros, excepto en algunos estudiantes en los que sigue 
incrementándose la importancia del valor de los logros académicos”. 
 
Por lo tanto, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca 
están estrechamente relacionadas con la motivación de logro, de hecho 





extrínseca tienen que ver con la adquisición de algo, la diferencia es que 
en la motivación extrínseca el interés por realizar alguna acción surge 
por la influencia de terceras personas o con el fin de conseguir 
recompensas o la evitación de un castigo. La motivación intrínseca se 
basa en intereses personales, en la confianza de las capacidades 
propias sin esperar nada a cambio, más que la satisfacción de haber 
conseguido algo por sí mismo.  
 
De esta manera, en la motivación extrínseca interesa no  defraudar a 
los demás, y puede ocurrir que lograr una buena calificación o haber 
aprendido algún conocimiento nuevo que el  sujeto haya obtenido no 
le provoque tanta satisfacción, como el hecho de  haber conseguido 
alguna recompensa o haber evitado ser reprendido por sus padres o 
maestros. 
 
Es por ello que la motivación del logro se refiere a la búsqueda 
de algo, que puede ser el éxito y estar en el fracaso, fracaso, luchar 
hasta cumplir con el objetivo. Considerando el contexto escolar y 
refiriéndonos a la motivación intrínseca y extrínseca como parte de la 
motivación de logro un ejemplo sería: el alumno que obtiene  un diez 
en  matemáticas, si no lo obtiene, sus padres no le comprarán el video 
juego de moda; entonces, lo que tiene que hacer el alumno es 
esforzarse para conseguir lo que desea ‘el juego,’ es una motivación 





ellas, sin importarle tanto el juguete, se está hablando de motivación 
intrínseca. 
 
Díaz Barriga (2001) resumidamente considera que en la motivación 
intervienen factores como: 
- La manera de pensar del alumno 
- Las metas que se pretende lograr en relación con su   aprendizaje 
o aprovechamiento escolar 
- Las metas de los profesores 
-  La cultura de la institución 
-  El interés por alcanzar las metas 
- La perspectiva asumida al estudiar 
 
El estudiante debe saber cómo pensar y actuar para tener éxito en las 
tareas y problemas que se le presenten en un momento dado; los 
conocimientos previos que el alumno posee, de su significado y utilidad.saber 
qué estrategias es necesario utilizar. 
Los comportamientos y valores del profesor pueden facilitar o dificultar 
el interés por el aprendizaje. 
El ambiente o clima motivacional en el aula. 
El empleo de causas motivacionales que el profesor utiliza en los 







- Los riesgos que corre 
 
Según Rolland (1994), los elementos que determinan la motivación son:  
La percepción del valor de la actividad ¿por qué hacerla? 
La percepción de su competencia para llevarla a cabo, ¿puedo? 
La percepción del grado de control durante su desarrollo ¿podré llegar 
al final? 
 
Los indicadores de la motivación en los estudiantes básicamente son: la 
toma de decisión de comenzar la actividad, la perseverancia   que tiene 
en su cumplimiento, el compromiso cognitivo que asume en cumplirla; 
esto se refiere a la atención, a la concentración, al uso de estrategias de 
aprendizaje, a la autorregulación y resultado. 
 
Según Díaz Barriga (2001) afirma que “ En diversas 
investigaciones se ha encontrado que las  atribuciones  generan  
expectativas  y  que  estas  conducen  a  los  alumnos a 
determinadas formas de actuar”. 
 
Se describe que mediante el lenguaje y específicamente en el idioma 
extranjero de la presente investigación se establecen que existen una 
serie de destrezas, habilidades que el ser humano debe de tener para su 





de lectura, de poder comunicarse con el habla, y la redacción con la 
escritura. 
 
La escucha o el poder escuchar(LISTENING):  
“Escuchar, es una habilidad receptiva y sus características 
principales son el silencio mantenido por la persona que está 
escuchando y la atención electiva que le da a lo que escucha, 
según sus propósitos. Por lo tanto, el alumno necesita una razón 
para escuchar, y el profesor debe crear esa necesidad dándole 
tareas de acuerdo a las clases de texto que el estudiante debe 
aprender a procesar y que serán cumplidas mientras escucha. 
Realmente saber escuchar, demanda de una práctica constante, 
muchas veces se pretende estar callado y escuchando, pero 
nuestra mente vuela, sin saber lo que está diciendo, es por ello, 
que se debe despertar y desarrollar en niños y adultos la destreza 
de escuchar, sólo así se puede entender racionalmente con las 
demás personas” (BARRIGA: 2001). 
 
La lectura (READING) es concebida como una situación de actividades 
que se hacen o efectúan en la lectura o de leer, es la habilidad receptiva 
denotada por la traducción de íconos, de simbología o letras en palabras 
y frases que tienen acepción para una persona. Una vez descifrado el 
símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje 






“Proporciona a las personas la sabiduría acumulada por la 
civilización. Los lectores maduros aportan al texto sus experiencias, 
habilidades e intereses; el texto, a su vez, les permite aumentar las 
experiencias y conocimientos, y encontrar nuevos intereses. Para 
alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una serie de 
etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura 
adulta”. 
 
SPEAKING, traducida es hablar, denota una habilidad de carácter 
productiva:  
“Se la utiliza para dar información, su característica principal es 
utilizar un sistema de sonidos con significado. Para lograr el 
desarrollo de esta habilidad, el profesor debe dar experiencia 
receptiva de modelos en forma de textos de lenguaje y ofrecer 
oportunidades amplias para una práctica oral guiada, todos los 
seres humanos son únicos: el llegar a ser perito en un selecto 
idioma extranjero dependerá en gran parte del tiempo diario, 
exposición, práctica y experimentación que dedique a la lengua” 
(Encarta 2012: 89). 
 
Es preciso que hablar expresa, facilita la comprensión de una serie de 
textos, las cuales se orientan a ciertas interrogantes de lo que se dice, 





consiguientemente nos conduce al arte de comunicarnos con el habla. 
Hablar es construir o pronunciar sonidos, que se viabilizan a través de 




“La escritura es método de intercomunicación humana que se 
realiza por medio de signos visuales que constituyen un sistema. 
Un sistema de escritura puede ser completo o incompleto; es 
completo el que puede expresar sin ambigüedad todo lo que puede 
manifestar y decir una lengua determinada, el escribir también es 
una habilidad productiva, se la utiliza para dar información, y se 
caracteriza por utilizar sistemas grafológicos con significado. Igual 
que para desarrollar la habilidad de hablar, el profesor debe dar 
modelos de lenguaje escrito en forma de textos y ofrecer 
adecuadamente la práctica guiada; muchas veces las personas 
que no pueden expresarse muy fluidamente de forma verbal 
adquieren destrezas especiales para expresarse en forma escrita, 
son grandes poetas, historiadores, investigadores, y otros. Si hay 
que tomar en cuenta que para escribir de igual manera que para 
hablar, es importante estar claro en que se está escribiendo, para 
qué lo hace, por qué lo hace, a quién va dirigido los escritos; caso 





puede arrepentir en algún momento” (ENCICLOPEDIA 
MICROSOFT® ENCARTA® 2010).  
 
En conclusión, se puede decir que esta temática de las destrezas del 
lenguaje, la más importante es el habla, considerando que el ser humano 
se distingue de los demás seres vivos justamente por el don de hablar. 
Entonces es sumamente indispensable conocer qué elementos nos 
permiten hablar y adquirir esta destreza con soltura, claridad y fluidez; 
además, saber dónde están ubicados y cómo funcionan estos elementos 
en el cuerpo humano. 
 
2.2.2. PROCESO DE ENSEÑANZA 
El aprendizaje significa que es un proceso mediante el cual tienden a 
modificar una serie de características, como las habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado la adquisición del 
conocimiento de una lengua extranjera para el caso del inglés, a través o 
mediante determinado estudio. 
 
Ausubel, Novak y Hanesian (1983) señalan que:  
“El aprendizaje es un proceso de adquisición de conceptos, 
procedimientos o actitudes, no se produce como una simple 
adición, sino más bien como asimilación y acomodación. El buen 
aprendizaje se caracteriza por ser durable, transferible y producto 






Según Hilgard (1975) afirma que: “Por aprendizaje se entiende un cambio 
más o menos permanente de la conducta que ocurre como consecuencia 
de la práctica”.  
 
El aprendizaje es definido como un cambio relativamente invariable de la 
conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia; este cambio es 
conseguido tras el establecimiento de una relación entre un estímulo y su 
correspondiente respuesta.  
 
Por su parte Picado (2006, p. 59) menciona que: 
“El aprendizaje es uno de los conceptos más investigados por los 
conductistas. De hecho gran parte de las conductas son aprendidas por 
medio de los condicionantes preparados y ejercidos en el medio. Estos 
teóricos consideran que gran parte de los comportamientos de las 
personas son aprendidos como respuesta a los procedimientos o 
situaciones programadas por el educador, según lo que desea enseñar y 
en cuyo caso el refuerzo es fundamental. El aprendizaje es una respuesta 
a estímulos procedentes del mundo exterior”. 
 
Con respecto a las teorías del conductismo, se aprende por asociación, 
acumulación y repetición automática mediante la experiencia, en efecto se da 





estudiante con el medio ni la comprensión de los aprendizajes a través de la 
experiencia. 
 
Moliner (1995), citada por Pla (1997, p. 95), nos indica que: 
“El concepto de aprendizaje se refiere a la acción de aprender y como 
situación del que está realizando un conjunto de ejercicios para aprender 
un oficio o arte y el tiempo que dichos ejercicios duran. Del latín 
aprehenderé y derivado de aprehenderé en el sentido del verbo coger; 
adquirir conocimientos o conocimiento de cierta cosa. Fijar algo en la 
memoria”. 
 
El aprendizaje en sí inicialmente es concebido como la integración de los 
conocimientos, hasta que se tenga por experiencia para entender las cosas y 
hechos que rodea al estudiante, a la persona; esta a su vez se relaciona con la 
enseñanza que tiende a fortalecer el aprendizaje, al tener éxito de un hecho o de 
un acontecimiento. 
En tal sentido el aprendizaje puede definirse como:  
“El proceso por el cual un organismo cambia su comportamiento como 
resultado de la experiencia. El concepto de aprendizaje incluye 
comportamiento abierto de hablar, escribir o moverse, estudiar intereses 
que implementen nuestra vida: pensar, sentir, deseos, solucionar 






Las instituciones de educación superior, a nivel mundial,  le da una gran 
importancia a la enseñanza del idioma inglés, los currículos con el plan de 
estudios, hacen cada vez que sea de interés aprender el idioma extranjero para 
el caso el inglés, cuyo propósito en este nivel del sistema educativo, es la de 
alcanzar el dominio, de una serie de destrezas, dentro de un determinado 
contexto social y lingüística, cultural, de tal manera tiende a favorecer el 
aprendizaje dentro de un enfoque comunicativo textual y participativo, contribuir 
a la formación integral del futuro profesional en la educación caso de los 
pedagógicos. 
 
Por otro lado, cabe describir que las estrategias para la enseñanza del 
idioma extranjero, como es el inglés, por los antecedentes históricos, han existido 
muchos métodos, muchas técnicas, medios, procedimientos, empezando con los 
del audio lingual, el comunicativo textual, la dramatización, la traducción y otros. 
Sin embargo, hoy en día con el avance del nivel de conocimientos, de la 
gestión de dichos conocimientos es menester poder afirmar que sin lugar a 
dudas que la enseñanza de las lenguas extranjeras ha estado siendo superadas 
y mejoradas al utilizar modernos métodos conforme se requiere, según las 
capacidades y de las competencias comunicativas de los elementos humanos 
caso de los estudiantes del nivel de educación superior. 
2.2.2.1. Dimensiones del aprendizaje del idioma inglés 
Para la presente investigación, tratándose del área de Adquisición del 
idioma, la variable “aprendizaje” se ha operacionalizado en las 





(reading), producción oral (speaking) y producción escrita (writing), los 
mismos que pasamos a desarrollar a continuación. 
 
2.2.2.2. Comprensión auditiva (Listening) 
Para comenzar podemos citar a Wipf (1984), quien sostiene que: “La 
comprensión auditiva es un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil 
de describir. Las personas que escuchan deben discriminar entre los 
diferentes sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras 
gramaticales, interpretar el énfasis y la intención, y retener e interpretar 
todo esto tanto dentro del contexto inmediato como de un contexto socio-
cultural más amplio”  (p. 345). 
 
Según James (1984), la comprensión auditiva: 
No es una destreza, sino una serie de destrezas marcadas por el hecho 
de involucrar la percepción auditiva de los signos orales [además] no es 
pasiva. Una persona puede oír algo, pero no estar escuchando […], es 
absolutamente necesaria para cualquier otra labor que se realice con el 
lenguaje, especialmente para poder hablar y aún para poder escribir. (p. 
339). 
 
Para el caso ha sido necesario describir los elementos estructurales que denotan 






- En este aspecto, si se desea lograr escuchar, se debe hacer o efectuar 
interpretaciones de los sonidos que son producidos de forma oral, de ahí que 
nos hace que se distinga de los fonemas de la lengua, o sea las unidades más 
pequeñas de la lengua (idioma). 
- También es preciso determinar que escuchar manifiesta en las personas una 
habilidad, destreza totalmente activa, entonces cuando se escucha debe la 
persona activar un conjunto de medios o procesos mentales a fin de comprender 
el mensaje precisado. 
- Escuchar no es igual que oír, al escuchar manifestamos una predisposición a 
partir de la concentración de lo que dice para poder interpretar e identificar su 
significado. 
 
Según Abbott (1989): “las habilidades de comprensión auditiva de los 
estudiantes son descuidadas por muchos profesores, ya que piensan que 
estas son mucho más fáciles que las habilidades de lectura y escritura. 
Los que actúan de esta manera no reconocen las relaciones que se 
establecen entre esta habilidad y el resto de las habilidades verbales, por 
cuanto a través del lenguaje oral (audición y expresión oral), los alumnos 
esencialmente van a obtener una adecuada pronunciación. La lengua oral 
es a la vez objetivo, contenido y vehículo en la enseñanza de la 
pronunciación, la gramática y el vocabulario”. 
 





Involucra una serie de aspectos que van desde lo más sencillo, o sea la 
comprensión del fonema, hasta otros aspectos paralingüísticos más 
complejos como el significado de lo que se está escuchando, además de 
la entonación, el énfasis y la velocidad con que se enuncia el mensaje. 
(p.3). 
 
“Es la destreza lingüística que refiere a la interpretación del discurso oral. Vale 
recordar que una destreza es una forma de “usar” la lengua y que la misma se 
relaciona con el modo de transmisión, oral o escrito, y que según el papel que 
desempeña en la comunicación, puede ser de tipo receptivo o productivo”  
 
En términos generales todos los estudiosos del tema afirman que el significado 
se relaciona con las habilidades sociales, habilidades de comprensión auditiva 
en los estudiantes, motivo por el cual al desarrollar se precisan el sentido de la 
comunicación. 
 
2.2.2.3. Etapas de una sesión de aprendizaje para la comprensión  
             auditiva 
 
Según Ur (1984, p. 28): “Al planear actividades de comprensión auditiva, 
se debe tomar en cuenta la secuencia o las etapas que guíen a los 
estudiantes hacia el desarrollo de esta habilidad”.  
 







Es la etapa previa a la escucha o preescucha, se prepara indistintamente 
a los estudiantes para poder escuchar, de esta forma se puede escuchar 
mediante una breve introducción al texto en que se podría incluir la forma 
de escuchar el título, el párrafo de varias frases; así mismo podrían inferir 
el contenido, el vocabulario, la estructura y la organización del texto. Los 
saberes y conocimientos previos se estaría presentando denotando 
interés y motivación por escuchar los contenidos del mensaje que se 
presentara en la comunicación. 
 
Durante la escucha 
En esta etapa se precisan que escuchar el texto de los estudiantes, 
determinará  e identificará la idea principal, alrededor de ella se redundará 
con mensajes referidos al texto, tal como se tiene en las informaciones de 
medios de comunicación, la publicidad, las noticias, detalles en el cual se 
tiene información específicas incluidas en el texto. Será necesaria hacer 
un refuerzo es decir una retroalimentación de la información precisada y 
definida por la comunicación. 
Después de escuchar 
Se hace preciso que luego de  escuchar, mediante la producción oral y 
escrita, los estudiantes dan a conocer sus opiniones respecto del texto 
que se escucharon en forma oral o escrita, al tiempo que expresan sus 





análisis de personajes, ensayos o discusiones, entre otras situaciones. En 
tal sentido, es preciso manifestar que es muy importante cumplir con las 
etapas definidas a fin de que los estudiantes ayuden a comprender de 
mejor forma la información. 
 
2.2.2.4. Estrategias para desarrollar la comprensión auditiva 
El aprendizaje de una lengua extranjera o segunda lengua depende en 
gran medida de saber escuchar. La comprensión auditiva proporciona 
elementos base para la adquisición de la lengua y permite a los 
estudiantes interactuar en la comunicación oral. Esta es una labor 
importante de los docentes que enseñan una segunda lengua; mostrar a 
los estudiantes cómo pueden ajustar su comportamiento auditivo para 
hacer frente a una variedad de situaciones, a distintos tipos de información 
y propósitos auditivos específicos. Por lo tanto, es el docente quien guía 
a los estudiantes a desarrollar una serie de estrategias para escuchar y 
adecuarlas a diversas situaciones. 
a) Las estrategias Top-down (receptor)  
- Escucha de la idea principal 
- La predicción 
- Las inferencias textuales  
- Hacer el resumen  
- Los detalles con entendimiento 
- Identificar la intención del emisor 






b) Las estrategias de Bottom-up (texto) 
Estas estrategias de Bottom-up  describen: 
- Obtención de información específica para escuchar 
- El reconocimiento sobre cognados 
- Reconocimiento de los patrones de orden de palabras. 
 
2.2.2.5. Comprensión lectora (Reading) 
Según Devís (2000) se define: “La memoria de significados de palabras, 
hacer inferencias, seguir la estructura de un párrafo, reconocer la actitud, 
intención y estado de ánimo del autor y encontrar respuestas a preguntas” 
(Recuperado el 12/10/14 de http://revi stas.uca.es/ index.php/ 
pragma/article/viewFile/491/425). 
 
Para Trevor (1992), la comprensión lectora es “un conjunto de procesos 
psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que 
procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se toma 




Cassany (2001) entiende la comprensión lectora como: 
“Algo global que a su vez está compuesta por otros elementos más 





propuesta se basa en trabajar estás micro habilidades por separado para 
conseguir adquirir una buena comprensión lectora.” 
 
2.2.2.6. Etapas de una sesión para la comprensión lectora  
Domínguez (2008, p. 131) señala que: “Lo normal es que básicamente las 
actividades se desarrollen en tres fases, antes, durante y después de la 
lectura, lo que pasamos a detallar” 
 
Antes de la lectura  
En la que se introduce el tema y se fijan los objetivos que se persiguen 
con la lectura del texto, al mismo tiempo que se intenta averiguar el grado 
de conocimientos de ellos que tienen los estudiantes, procurando en 




Durante la lectura  
En la que los estudiantes leen el texto fijándose en los puntos que el 
profesor ha señalado como importantes. 
 
Después de la lectura  
En la que se hacen preguntas sobre el contenido del texto para comprobar 
si se ha comprendido. La comprobación también puede hacerse mediante 





• Hacer – el lector responde físicamente a una pregunta.  
• Elegir – el lector selecciona grabados, objetos, textos.  
• Transferir – el lector hace un resumen oral de lo que lee.  
• Contestar – el lector responde a las preguntas sobre el texto.  
• Resumir – el lector sintetiza o toma notas acerca de un pasaje.  
• Ampliar – el lector finaliza la historia que lee.  
• Duplicar – el lector traduce el mensaje a su L1 o lo copia según nivel.  
• Imitar – el lector construye algo siguiendo un modelo.  
• Hablar – el lector participa en una conversación que demuestra que ha 
comprendido. 
 
2.2.2.7. Estrategias para la comprensión lectora  
Según Solé (2001), es importante mencionar que “En el proceso de la 
lectura realizamos una serie de actividades, denominadas estrategias, 
que generalmente realizamos de forma inconsciente y que nos permiten 
interactuar con el texto, y finalmente comprenderlo”.  
 
Dicho esto, estas son las diferentes estrategias, según Solé (2001):  
1. Predicciones, hipótesis o anticipaciones  
Las predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten en fórmulas o ideas 
sobre lo que se encontrará en el texto. Generalmente no son exactas, pero 
de algún modo se ajustan y se establecen a partir de elementos como el 





experiencia y el conocimiento del lector que se tienen en torno al 
contenido y los componentes textuales.  
 
2. Interrogar al texto  
Las preguntas para interrogar al texto, que se establecen antes de la 
lectura, están relacionadas con las predicciones, hipótesis o 
anticipaciones, consisten en fórmulas o ideas sobre lo que se encontrará 
en el texto.  
 
3. Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones  
En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones 
deben ser verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas 
la información que aporta el texto se adapta a los conocimientos del lector 
al tiempo que se va dando la comprensión. 
 
4. Clarificar dudas  
Conforme se lee, se hace necesario comprobar, preguntándose a uno 
mismo si se comprende el texto. Si surgen dudas es necesario regresar y 
releer hasta resolver el problema.  
 
5. Recapitular  
Al leer se va construyendo el significado del texto. La recapitulación 
permite tener una idea global del contenido y tomar de él las partes que 






6. Escanear la información específica  
Se lee rápidamente para capturar la información específica del texto 
materia de la lectura.  
 
7. Obtener la idea general del texto  
Se lee el texto de manera global y se captura la idea principal del texto.  
 
2.2.2.8. Tipos de texto  
Adam (1985), citado por Solé (1994), propone retener los siguientes 
textos:  
Narrativo: “Texto que presupone un desarrollo cronológico y que aspira 
a explicar unos sucesos en un orden dado. Algunos textos narrativos 
siguen una organización: estado inicial, complicación, acción, resolución 
estado final. Otros introducen una estructura conversacional dentro de la 
estructura narrativa. Son ejemplos los que ya se imagina: cuento, leyenda, 
novela”. 
 
Descriptivo: “Su intención es describir un objeto o fenómeno, mediante 
comparaciones y otras técnicas. Adam señala que este tipo de texto es 
frecuente tanto en la literatura como en los diccionarios, las guías 






Expositivo: “Relacionado con el análisis y síntesis de representaciones 
conceptuales, el texto expositivo explica determinados fenómenos o bien 
proporciona informaciones sobre éstos. Los libros de texto y manuales lo 
utilizan con profusión”.  
 
Instructivo-inductivo: “Adam agrupa aquí los textos cuya pretensión es 
inducir a la acción del lector: consignas, instrucciones de montaje o de 
uso, etc. “. 
 
2.2.2.9. Producción oral (speaking)  
Según Bygates (1991), la producción oral es: “La habilidad de ensamblar 
oraciones en lo abstracto, que se producen y se adaptan a las circunstancias del 
momento. Esto es, tomar decisiones rápidas, integrándolas adecuadamente, y 
ajustándolas de acuerdo con problemas inesperados que aparecen en los 
diferentes tipos de conversación” (p.87).  
O’Maley y Valdez (1996) sostienen que: “la producción oral se refiere a la 
habilidad de negociar significados entre dos o más personas que están 
relacionadas al contexto donde ocurre la conversación” (p.112).  
 
Brown y Yule (1983), consideran que la producción oral:  
Es un proceso interactivo donde se construye un significado que incluye 
producir y recibir, además de procesar información. La forma y el 
significado dependen del contexto donde se da la interacción, 





propósito de comunicarse. Frecuentemente es espontáneo, tiene inicios y 
terminaciones, y tiene un desarrollo (p.78).  
 
2.2.3. Rendimiento académico  
Suaza (2014, p.161) presenta tres etapas para desarrollar la producción 
oral, tal como sigue:  
Presentación  
Consiste en la presentación de los temas por parte de los docentes, donde 
se muestran las estructuras, funciones comunicativas o algún otro aspecto 
de la lengua en un contexto o situación comunicativa que ayude a aclarar 
su significado. Se puede hacer a través de un patrón de oraciones o 
mediante pequeños diálogos actuados por el profesor, leídos de un libro 
o escuchados en una grabación para ilustrar los aspectos de la lengua 
seleccionados. Se realizan exposiciones de algunos diálogos cortos 
precedidos por situaciones que parecen experiencias reales y pueden 
tener similitudes con la vida diaria. Esto sería la motivación para iniciar un 
debate sobre la situación; el entorno, los participantes, el tema, la 
formalidad (se usaría la lengua materna y el inglés porque es un nivel 
inicial). Además, se realizan preguntas y respuestas sobre el tema. 
 
Práctica controlada  
Los alumnos ejercitan el lenguaje enseñado por el educador: oraciones o 
diálogos en coro o en parejas, hasta que lo puedan realizar correctamente; 





patrones: entrelazar partes de las oraciones, completarlas, repetir 
diálogos, redactar y responder preguntas usando formas especificadas en 
la práctica y comprensión comunicativa. Se basa en la información y las 
funciones desarrolladas en el diálogo presentado en clase, 
contextualizando la situación y la generación de un ambiente como un 
espacio de interacción, en el aula u otro lugar. La situación comunicativa 
tiene en cuenta todos los aspectos, desde la distribución de los muebles 
y las expresiones comunicativas básicas de los participantes que se 
expresan en el diálogo. Además, es importante dar ejemplos cortos y 
claros, usar material auténtico, dibujos, técnicas de dramatización y 




Producción libre  
En la producción se espera que los alumnos produzcan en una situación 
“libre” el empleo sobre los aspectos del lenguaje recién aprendidos o 
adquiridos con anterioridad. Ejemplo de ellas son los juegos de roles, 
actividades de simulación o incluso tareas comunicativas. Por el progreso 
de las fases anteriores los alumnos descubrirán reglas de la expresión 
funcional, las cuales incluyen las formas orales y escritas, el orden del 
enunciado, grado de formalidad, función gramatical y significado; esto 
llevará a la realización de dramatizaciones, diálogos y escenas de 





mostrarán en vídeos todas las tareas comunicativas que elaboraron y 
desarrollaron para autoevaluar su desempeño en un grupo focal. En esta 
dinámica, la información es analizada, y la reflexión sobre los resultados 
se realizará para tomar en cuenta y mejorar las dificultades del desarrollo 
de la producción oral en inglés. 
 
2.2.3.1. Actividades para la producción oral  
Se expresan en situaciones que simulan la comunicación de la vida real. 
Preguntan y entienden preguntas para dar respuestas adecuadas Hablan 
libremente con el fin de expresar emociones, reacciones, y otros.  
Según Navarro y Piñeira (s.f.) “la producción oral desarrolla la habilidad 
del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral en una lengua 
extranjera (Recuperado el 12/5/15 de http://www.um.es/ glosas 
didácticas/doc-es/GD12/todoglosasn12.pdf)”. 
El juego de roles y diálogos: “Ayudan al estudiante a practicar el idioma 
de una manera segura para ellos, puesto que se les permite escribir 
situaciones ficticias que posteriormente tienen que presentar en público”.  
Discurso oral: “Consiste en la escritura y presentación de discursos 
sobre temas específicos que desee desarrollar el estudiante. Esto lo 
ayuda a practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en 






Los debates: “Se presentan temas controversiales que motivan al 
estudiante a hablar sin restricciones y de una manera libre en la que puede 
expresar sus ideas y defender sus puntos de vista”.  
 
Trabajo en grupo: “Se realizan pequeñas actividades en el aula que 
requieren que los estudiantes intercambien ideas utilizando el idioma. 
Esto les ayuda con la práctica del mismo mejorando su fluidez e incluso 
les da la oportunidad de corregirse entre ellos mismos o aclarar sus dudas 
sin ayuda del profesor.  
 
Repetición coral: “Es la estrategia más utilizada para la repetición de 
palabras con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación”.  
 
Let's do the shopping: This one is a very simple activity in order that the 
students learn the vocabulary and the essential phrases to buy. 
 
It consists of three parts:  
- The vocabulary for show restraint, drunk and names of shops.  
- The basic conversation in a shop and list of the purchase that the 
students must elaborate later " to do the purchase " in an activity of veers 
round play where a few pupils will be clients and other salesmen.  
- The cartels to put in different points of the class where the "shops" are 






To compare cities consists  
Of the activity to realize in groups of three and to practise the adjectives of 
comparative and superlative type. 
 
What´s my job?  
Cards are prepared in those who write to themselves names of 
professions. To make it more enterteining, and depending on the level of 
the pupils, there can be included curious or slightly common professions. 
One of the pupils places in front of the class and a card is delivered him. 
Other pupils must do questions to him until they guess the profession. 
(Also it is possible to play in groups). 
 
Yes or no  
This one is the typical game in the one that it is not possible to answer 
"yes" or "not". It is possible to organize so that every pupil does several 
questions to his companion of the dcha/izqda, so that all the pupils have 
the opportunity to answer and ask. It is necessary to to try that the 
intervention of every pupil has more or less the same duration. 
 
he hidden This letter 
Is an enterteining activity, though also of enough difficulty. The teacher 
elije a letter that is going to be " The forbidden letter ". From there, every 
pupil will have to do questions of any type (or of the topic that is studied in 





pupil who answers, will not be able to use any word that contains 
orthographically the prohibited letter. (It notices: the most common letter in 
English is it "and", for what it turns out practically impossible to speak 
without using it). 
 
The program newscaster   
The whole group must realize a newscaster with his different sections. For 
it, in equal or small groups a section is assigned to them in order that they 
prepare several news that they will have to present in front of the class. 
Since help they can use Internet or newspapers and magazines. These 
are some possible sections:  
- Economy (national and international)  
- Politics (national and international)  
- Sports - Celebrities ' lives  
- Cinema and theatre - Literature and other arts 
UFOs  
This activity combines the expression and oral comprehension with the 
reading comprehension. It is a question of two versions of the same text 
that the students must complete questions being done in pairs. 
 
Thematic conversation  
To realize this activity every pair or small group must have several cards 
with topics of conversation. When the teacher indicates it they must take 





The teacher will decide when they must stop speaking about a topic and 
to take another card with a different topic. 
 
I like chocolate but I don´t like vegetables  
Simple activity oral and written to practise the forms affirmative, negative 
and interrogative in simple present.  
 
a) Strategies of oral learning  
To take a positive attitude before the mistakes. · To adopt an active 
position and to take initiatives. · To imitate the speech of the native 
ones or to memorize and to recite interesting texts to improve the 
pronunciation and the intonation. 
b) B) Strategies of oral communication  
To ask the speaker for help. · To use a similar or more general word of 
the one that is not known.  
· To simplify, to compare, to put examples.  
· To paraphrase.  
· To use gestures, mime, sounds, drawings, etc.  
2.2.4. Producción escrita (writing)  
La producción escrita es una actividad que a través de la palabra enuncia 
una serie de textos escritos de diversos tipos con el fin de expresar 
mensajes.  
 





Escribir, por el contrario, es el conjunto de la actividad relevante donde 
creamos el contexto mientras escribimos. Como hemos señalado, la 
persona que nos ocupa no está presente, por lo que no puede haber una 
interacción directa entre el escritor y el lector. Aunque podemos tratar de 
anticipar reacciones y construir con ellas el texto, tenemos que sostener 
todo el proceso de la comunicación por nuestra cuenta y tratar de 
mantenernos en contacto con nuestro lector solamente a través de las 
palabras. (Traducción propia).  
 
Es preciso mencionar e identificar que la producción de forma escrita es una 
actividad muy compleja distinto a la forma oral. Es así que cuando nos 
expresamos de forma oral, se hace un hecho contextual de situación, lo que 
repercute en el aspecto físico, cuyos rasgos de acentuación, de entonación, de 
ritmos y pausa son las probabilidades de rectificar o de aclarar, según las 
necesidades del interlocutor en el caso. 
 
2.2.5. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Al referirnos sobre esta situación describimos como un aspecto del 
proceso educativo en el que confluyen múltiples factores causales. Dentro 
de los aspectos que podrían en un momento dado tomarse en cuenta, se 
encuentran los siguientes: las características de las instituciones 
educativas, las prácticas de enseñanza y aprendizaje, los atributos de los 
integrantes de las instituciones, las características de las familias de los 






Según SECADA, F. (1972) afirma que: “El rendimiento académico 
es objeto de permanente preocupación, lo cual no resulta sorprendente si 
se tienen presentes los datos que de vez en cuando se publican sobre las 
altas tasas de fracaso y abandono de los alumnos. Más allá de las cifras 
oficiales, nos encontramos con que el llamado fracaso escolar, comporta 
una dramática realidad humana que afecta a los estudiantes, padres, 
docentes y, por ende, al conjunto de la sociedad”. 
A continuación se señalan algunas definiciones de diversos autores 
sobre rendimiento académico.  
Asumiendo el rendimiento académico como: "el producto que da el 
alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a 
través de las calificaciones escolares". La definición anterior pone énfasis 
en los resultados y es mejor cierto que la educación ha de atender sobre 
todo los procesos; nos guste o no "las notas" constituyen objeto de general 
inquietud, a la par que son indicadores oficiales del rendimiento. 
“El hecho de considerar las calificaciones escolares como 
expresión del rendimiento académico, existe limitaciones en las 
calificaciones, por el momento son los indicadores más invocados 
del rendimiento académico, sin que ello suponga aquiescencia por 






Nivel de rendimiento expresado en una nota numérica que obtiene 
un alumno como resultado de una evaluación que mide el del proceso 
enseñanza aprendizaje en el que participa.  
Según Retana Gonzáles (1982) afirma que: “El rendimiento 
académico, además de las calificaciones obtenidas, debe guardar una 
relación entre el número de materias aprobadas y aplazadas y el tiempo 
que tarda el estudiante en graduarse”. 
 
Por otra parte, Jiménez (1983), establece que el rendimiento 
académico es el promedio ponderado de notas obtenidas por el 
alumno durante un determinado período académico. 
 
Fermín (1997) define: “Rendimiento estudiantil como el promedio 
de notas obtenidas por los estudiantes en cada lapso. Esta es la 
definición que consideraremos para el presente trabajo de 
investigación”. 
 
Respecto al rendimiento académico se describe como la medición 
de una serie de capacidades, de aptitudes, actitudes del estudiante, que 
denota lo aprendido a lo largo del proceso de formación profesional. 
También precisa que la capacidad que posee el alumno responde a los 
estímulos que se le presenta en la motivación intrínseca y extrínseca. 
 
2.2.5.1. APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS  





El nuevo enfoque pedagógico plantea una evaluación por competencias 
a través del logro de una serie de capacidades y actitudes socialmente 
significativas y deseables, logradas a través de actividades significativas 
que propician actividades significativas que experiencias conectadas con 
la realidad de nuestros educandos. 
a) Contenidos conceptuales: “Son contenidos que implican el saber 
conocer; es decir, tienen que ver con los conceptos teorías y leyes. Para 
evaluar los contenidos es recomendable observar el desarrollo de las 
actividades, el grado de manejo y procesamiento de la información de los 
educandos, atendiendo, sobre todo, si usan sus propias palabras, si 
seleccionan contenidos teóricos relevantes, si exponen conceptos 
utilizando ejemplos ilustrativos y si hacen uso eficaz de la información para 
resolver problemas”. 
 
b) Contenidos procedimentales: “El contenido procedimental implica el 
saber hacer, por lo que al evaluarlo debemos recordar que no es el 
conocimiento que se tiene del sino de cómo se lleva a la práctica”.  
Para la evaluación de procedimientos, es importante observar el 
despliegue de habilidades, destrezas, técnicas y estrategias en diversas 
situaciones similares entre sí o totalmente nuevas, evitando la 
automatización y dogmatismo; promoviendo la selección de 





Por ello, la mejor forma de evaluar este tipo de contenido es a 
través de actividades problemáticas, donde el educando manifiesta su 
capacidad adquirida. 
 
c) Contenidos actitudinales: “Implica el saber ser o saber convivir, Para la 
evaluación de actitudes y valores, es importante identificar dentro de las 
actividades de aprendizaje, la calidad de las interacciones de los 
educandos, es decir los comportamientos espontáneamente 
constructivos, generoso, perseverantes, dignos, respetuosos, autónomos, 
tolerantes, decididos, creativos, etc.”. 
 
Según HUERTAS M. ( 2001) nos dice que: “Es importante generar  una 
serie de situaciones  conflictivas  que permitan la observación  sistemática  
del comportamiento  de los alumnos, la observación  de sus opiniones  y 
actuaciones  en las actividades grupales, en los debates, asambleas, en 
las salida, excursiones, durante el recreo, etc.” (p. 202). 
2.3. Marco conceptual 
APRENDIZAJE: “Es una actividad para adquirir conocimientos, fijar algo 
en la memoria en una situación de práctica, estudio y/o experiencia”. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA: “Un conjunto de procesos psicológicos que 
consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 







CURRÍCULO: Sistema ordenador de objetivos, estrategias, contenidos, 
medios y procedimientos para lograr objetivos de aprendizaje en relación 
con las características propias de los alumnos.  
 
EDUCACIÓN: “Proceso de desarrollo humano. Acción de formar, instruir 
y guiar para regular conductas”. 
 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: “Es el desarrollo funcional, eficiente y 
eficaz del currículo por los padres de familia, estudiantes y especialmente 
los docentes, con el fin de elevar el rendimiento académico”. 
 
ESCRITURA: La escritura es una habilidad compleja, que establece una 
serie exigencias simultáneas para buscar nuevos contenidos, generar 
nuevas ideas, decidir cómo organizar el texto, expresar la información de 
manera coherente para que sea entendida, usar correctamente los signos 
de puntuación y pensar en la audiencia a la cual va dirigido el mensaje. 
 
ESTRATEGIA: Conjunto de reglas tácticas y proyectivas que se siguen 
ordenadamente para alcanzar objetivos y propósitos predefinidos.  
 
INTERACCIÓN: Hecho de interactuar en un mismo contexto, para 






INTERÉS: El interés es un fenómeno que emerge a partir de la interacción 
entre un individuo y su medio y divide en dos tipos de interés, el interés 
personal e interés contextual; pero para el propósito de nuestro trabajo 
solamente definiremos el interés personal. 
 
MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA: La conducta extrínsecamente motivada 
supone acciones efectuados para obtener un premio o evitar un castigo 
extremo a la actuación en sí. Está orientada hacia metas, valores o 
recompensas que se sitúan más allá del propio sujeto o de la actividad, y 
por este motivo se dice que está exactamente regulada. 
 
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: La motivación intrínseca es aquella en la 
que el interés que muestra el alumno por aprender una lengua no está 
supeditado a la existencia de una recompensa, sino que el mero hecho de 
ser capaz de realizar una actividad constituye un premio en sí mismo. 
 
MOTIVACIÓN: La motivación puede definirse como el señalamiento o 
énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 
satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 
necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para 
que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, dirige 






PRODUCCIÓN ORAL: La habilidad de ensamblar oraciones en lo 
abstracto, que se producen y se adaptan a las circunstancias del 
momento. 
 
RENDIMIENTO ACADÉMICO: “Es el resultado del trabajo realizado por 
el estudiante en su proceso de aprendizaje evaluado por el docente en el 
aula”. 
 




Se han formulado. 
 
2.4.1.      Hipótesis general: 
La situación del nivel de motivación influye significativamente en el 
proceso de aprendizaje y las consecuencias se manifiestan en un 
rendimiento académico regular en los estudiantes de los institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de la región Puno durante el 
periodo académico 2017. 
 
2.4.2.      Hipótesis específicas 
- La medida en que influye la motivación intrínseca es significativa en el 
proceso de aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de los 





- La motivación extrínseca influye significativamente en el proceso de 
aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de los Institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de la región Puno. 
- La forma en que influye la comprensión auditiva y lectora de los procesos 
de aprendizaje del idioma ingles es significativa en el rendimiento 
académico en los estudiantes de los institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de la región Puno. 
- La producción oral y escrita del aprendizaje del idioma inglés influye 
significativamente en el rendimiento académico en los estudiantes de los 
institutos de educación superior pedagógicos públicos de la región Puno. 
- El nivel de rendimiento académico del aprendizaje conceptual, 
procedimental y actitudinal de los estudiantes de los institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de la región Puno es regular. 
 
2.5. VARIABLES E INDICADORES 




2.5.2.    Variable dependiente 
           Proceso de aprendizaje 
Comprensión auditiva y lectora 
Producción oral y escrita 





 Rendimiento académico:  
 - Aprendizaje conceptual 
 - Aprendizaje procedimental 





2.6. Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 










1.1.1. Posee creencias  
1.1.2. Tiene interés 
1.1.3. Se autovalora 
 
 
1.2.1. Competencia entre 
estudiantes 
1.2.2. Recompensa o incentivos  

























2.2. Producción oral y escrita 
 
 
2.1.1. Comprende textos orales cortos 
sobre hechos reales o 
imaginarios 
2.1.2. Extrae información específica 
de textos orales. 
2.1.3. Extrae información general de 
textos orales. 
2.1.4. Comprende textos escritos 
cortos sobre hechos reales o 
imaginarios. 
2.1.5. Extrae información específica 
de textos escritos. 
2.1.6. Extrae información general de 
textos escritos.  
 
2.1.1. Se expresan en situaciones que 
simulan la comunicación de la 
vida real. 
2.1.2. Preguntan y entienden preguntas 
para dar respuestas adecuadas  
2.1.3. Hablan libremente con el fin de 
expresar emociones, reacciones, 
etc. 
2.1.4. Da información, y describe 
personas, objetos y lugares. 
2.1.5. Transmite reacciones a 
situaciones, expresa esperanza, 
arrepentimientos, placer, etc. 
2.1.6. Es capaz de utilizar palabras que 
conocen adecuadamente con 
precisión en diferentes 
contextos.  
2.1.7. Es capaz de producir variaciones 






















































3.3.1. Manejo de conceptos básicos del 
área de Ingles o idioma 
extranjero. Conoce teorías 
propias de del área curricular 
3.3.2. Domina y maneja terminología 
propia del área de Ingles o 
idioma extranjero.  
3.3.3. Maneja concepción relacionada 
con área de Ingles o idioma 
extranjero. 
 
3.2.1. Aplica conceptos básicos área de 
Ingles o idioma extranjero. 
3.2.2. Realiza prácticas en laboratorio, 
contrastando las teorías propias 
del área de Ingles o idioma 
extranjero.  
3.2.3. Demuestra la importancia de la 
terminología relacionada con el 
área de Ingles o idioma 
extranjero. 
3.2.4. Practica en el área de Ingles o 
idioma extranjero. 
 
3.3.1. Muestra responsabilidad en el 
proceso de aprendizaje del área 
de Ingles o idioma extranjero. 
Tiene Interés por el aprendizaje 
de la especialidad o  escuela 
profesional 
3.3.2. Promueve la participación de sus 
compañeros en las actividades 
académicas 
3.3.3. Participa activamente en las 








METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
En tanto la investigación efectuada en cuanto respecta al método 
utilizado está definida como el método científico social poniendo especial 
énfasis en los siguientes métodos: 
 
Método inductivo: “Desarrollado a través del análisis teórico de los 
variables e indicadores del problema para llegar a conclusiones 
generales”. 
 
Método deductivo: “Aplicado en la generación de hipótesis y 
conclusiones sobre la opinión de los agentes involucrados y comprender 
los factores particulares”.  
 
Método analítico: “La investigación enfoca y explica las variables e 
indicadores del problema tratado con el fin estudiar la postura sobre la 
motivación generada ante las dificultades en el proceso de enseñanza 
del idioma inglés y por ende en el rendimiento académico de los 






Método dialéctico: “Para analizar el problema social dentro del contenido 
educativo, caso del rendimiento académico o de los aprendizajes 
fundamentales”. 
 
Método de Síntesis: “Infiere los resultados encontrados de las variables: 
proceso de enseñanza del inglés y rendimiento académico de los 
estudiantes de los IESP región Puno 2017”. 
 
El Método estadístico: Los resultados han sido procesados y graficados 
a través de la estadística descriptiva e inferencial para la prueba de 
hipótesis. 
 
Bibliográfico documental: “Desarrollándose a través de la recopilación y 
sistematización de las fuentes de información registrados en las técnicas 
de fichaje y del análisis de contenido respectivamente”. 
 
3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1. Nivel y tipo 
Según Charaja, F, (2011)  no dice que: “El criterio de la naturaleza de la 
investigación, es una investigación explicativa compleja  porque es 
aquella que tiene tres variables causa, efecto y predictiva no sólo persigue 
describir o acercarse al problema estudiado, sino que intenta encontrar 
las interrelaciones inductivo, explicativo y holístico. Según el propósito de 






En cuanto respecta al enfoque ha sido el cuantitativo el que se tomó 
en cuenta para la investigación, porque se han utilizado datos estadísticos 
cuantitativos a través de la medición de frecuencias de las variables 
afectadas. 
 
Según el alcance temporal es longitudinal o diacrónica porque el 
estudio se realizó o efectuó en el periodo comprendido entre los meses 
de agosto a diciembre de 2017. 
 
3.2.2.    Diseño 
“El diseño de la investigación entendida como el modelo de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente 
para desarrollar el proceso de investigación, guiando los propósitos y 
contratarlas a través de la prueba de hipótesis, para el presente estudio 
es de carácter no experimental y cuyo diseño especifico es el explicativo 
complejo” (Charaja, 2001, 150). 
 
A) DISEÑO ESPECÍFICO 
Para el presente estudio se establecerá el diseño: 
Z = f(X → Y) 
Donde: 
 X= información de la primera variable (CAUSA) 





Z = Información de la tercera variable. (PREDICTIVA) 
 
B) PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Por la naturaleza del estudio se utilizó la prueba estadística denominada 
chi cuadrada. 
a) Planteamiento de las hipótesis 
Ho : La situación del nivel de motivación, NO influye significativamente en el 
Proceso de aprendizaje y las consecuencias NO se manifiestan en un 
rendimiento académico regular de los estudiantes de los institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de la región Puno, durante el 
periodo académico 2017. 
  
Ha : La situación del nivel de motivación, SÍ influye significativamente en el 
proceso de aprendizaje y las consecuencias SI se manifiestan en un 
rendimiento académico regular de los estudiantes de los institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de la región Puno, durante el 
periodo académico 2017. 
 
b) Nivel de significación: 
 = 0,05 (5%) 
c) Prueba estadística: 
Por la naturaleza del estudio se aplicó el chi cuadrada. Prueba de dos 
colas bilateral 




























Ei = N/K  
 
e) Región crítica: 
Para establecer los grados de libertad de las variables motivación 




Si chi cuadrada calculada es mayor que la chi cuadrada tabulada, entonces se 
acepta la hipótesis nula y rechaza la hipótesis alterna. Si chi cuadrada calculada 
es menor que la chi cuadrada tabulada, entonces se acepta la hipótesis alterna 




3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1.  POBLACIÓN 
La población de esta investigación estuvo conformada por los docentes y 
estudiantes matriculados en los institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de la región Puno, respectivamente en el año lectivo 

















0474320 PUNO Puno / Puno / 
Puno 
401 39 22 
1027754 JULI Puno / Chucuito / 
Juli 
250 17 12 
1025683 HUANCANE Puno / Huancané / 
Huancané 
189 18 10 
1273911 AYAVIRI Puno / Melgar / 
Ayaviri 
21 11 3 
0239970 JULIACA Puno / San 
Román / Juliaca 
421 35 21 
0630558 AZANGARO Puno / Azángaro / 
Azángaro 




Puno / Lampa / 
Lampa 




3.3.2. Muestra  
Conformada por docentes y para los estudiantes se utilizará el método de 
muestreo no probabilístico; es decir, será estratificado estudiantes 
matriculados en los Institutos de educación superior pedagógicos públicos 
de la región Puno respectivamente en el año lectivo 2017. 
 
Diseño de la Muestra 
La muestra seleccionada método no probabilística porque las unidades de 
muestreo han sido seleccionadas mediante métodos aleatorios que han 
permitido efectuar inferencia estadística a la población en base a la teoría 
de probabilidades. Además, es auto ponderado porque la probabilidad de 









Considerando que la población se refiere a la totalidad de elementos, los 
cuales conforman un grupo llamado universo y estos presentan 
características de interés al tema estudiado. Específicamente la muestra 
de estudiantes ha estado determinado por la totalidad de la población 
elegida al momento de aplicar los diferentes instrumentos de recolección 
de datos. 
Del total de 1859 estudiantes y de 158 docentes 
320 estudiantes y de 112 docentes. 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Técnicas  
A) TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 
- La entrevista: La entrevista como técnica de recolección de datos, se 
ha utilizado a fin de tener información preliminar respecto a la 
identificación de las variables y otros datos considerados importantes para 
la ejecución de proyecto de investigación específicamente sobre la 
problemática planteada. 
 
- El cuestionario: Dirigida a los estudiantes de los diferentes semestres, 
principalmente respecto de la influencia de la motivación en el proceso de 
aprendizaje del idioma inglés y sus consecuencias en el rendimiento 
académico de los estudiantes matriculados en los institutos de educación 
superior pedagógicos públicos de la región Puno respectivamente en el 






C) TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS   
PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 
  Estadística descriptiva. 
- Codificación, tabulación 
- Medidas de tendencia central 
- Medidas de dispersión o variación 




- Polígonos de frecuencias 
- Barras simples 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
- Análisis y síntesis 
- Inducción y deducción 
 
3.4.2. Instrumentos 
Se diseñaron los siguientes instrumentos:  
- Guía de entrevista: Obedece a su elaboración en función a las 
dimensiones e indicadores de las variables presentadas. 
- Cuestionario de preguntas (Encuesta): Se elaboró una encuesta 
dirigida a los conformantes de la muestra de la investigación en 






RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. MOTIVACIÓN  
Se ha tabulado los siguientes datos que se presentan en tablas y gráficos 
estadísticos. 
 
TABLA 1. Percepción sobre la obtención de altas notas o calificativos se 
demuestra un buen aprendizaje del idioma extranjero 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 40 12,5 12,5 12,5 
A VECES 180 56,3 56,3 68,8 
SÍ 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
De acuerdo a los resultados que se tienen, 4 estudiantes no creen que con la 
obtención de altas notas o calificativos se demuestra un buen aprendizaje del 
idioma extranjero, lo que expresa el 12,5% de la muestra de estudio. 
Además, 180 estudiantes a veces creen que con la obtención de altas notas o 
calificativos se demuestra un buen aprendizaje del idioma extranjero lo que 





Del mismo modo, 100 estudiantes sí creen que con la obtención de altas notas 
o calificativos se demuestra un buen aprendizaje del idioma extranjero lo que 
expresa el 31,3% de la muestra de estudio. 
En conclusión, la mayoría de los estudiantes se identifican que a veces creen 
que con la obtención de altas notas o calificativos se demuestra un buen 



















TABLA 2. Percepción sobre la capacidad de poder realizar las tareas del idioma 
extranjero que deja el profesor 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 20 6,3 6,3 6,3 
A VECES 180 56,3 56,3 62,5 
SÍ 120 37,5 37,5 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
De acuerdo a los resultados que se tienen, 20 estudiantes no tienen, capacidad 
de poder realizar las tareas del idioma extranjero que deja el profesor, lo que 
expresa el 12,5% de la muestra de estudio. 
Además, 180 estudiantes a veces tienen capacidad de poder realizar las tareas 
del idioma extranjero que deja el profesor, lo que expresa el 56,3% de la muestra 
de estudio. 
Del mismo modo, 120 estudiantes sí tienen capacidad de poder realizar las 
tareas del idioma extranjero que deja el profesor, lo que expresan el 31,3% de la 
muestra de estudio. 
 
En conclusión, la mayoría de los estudiantes se identifican que a veces si tienen 


















TABLA 3. Percepción sobre el interés que tienen los estudiantes por aprender 
el idioma extranjero por el gusto que tienen al área curricular de inglés 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 40 12,5 12,5 12,5 
A VECES 180 56,3 56,3 68,8 
SÍ 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
De acuerdo a los resultados que se tienen, 40 estudiantes no tienen interés los 
estudiantes por aprender el idioma extranjero por el gusto que tienen al área 
curricular de inglés, lo que expresa el 12,5% de la muestra de estudio. 
Además, 180 estudiantes a veces tienen interés los estudiantes por aprender el 
idioma extranjero por el gusto que tienen al área curricular de inglés, lo que 
expresa el 56,3% de la muestra de estudio. 
Del mismo modo, 100 estudiantes sí tienen interés los estudiantes por aprender 
el idioma extranjero por el gusto que tienen al área curricular de inglés, lo que 
expresan el 31,3% de la muestra de estudio. 
 
En conclusión, la mayoría de los estudiantes se identifican que a veces tienen 
interés los estudiantes por aprender el idioma extranjero por el gusto que tienen 















TABLA 4. Tienen interés por aprender novedades del idioma extranjero inglés 
y que tiene relación con mis saberes previos 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 20 6,3 6,3 6,3 
A VECES 180 56,3 56,3 62,5 
SI 120 37,5 37,5 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
De acuerdo a los resultados que se tienen, 20 estudiantes no tienen interés por 
aprender novedades del idioma extranjero inglés y que tiene relación con mis 
saberes previos, lo que expresa el 12,5% de la muestra de estudio. 
Además, 180 estudiantes a veces tienen interés por aprender novedades del 
idioma extranjero inglés y que tiene relación con mis saberes previos, lo que 
expresa el 56,3% de la muestra de estudio. 
Del mismo modo, 120 estudiantes sí tienen interés por aprender novedades del 
idioma extranjero inglés y que tiene relación con mis saberes previos, lo que 
expresan el 31,3% de la muestra de estudio. 
En conclusión, la mayoría de los estudiantes se identifican que a veces si tienen 
interés por aprender novedades del idioma extranjero inglés y que tiene relación 















TABLA 5. Me siento bien cuando aprendo el inglés 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 40 12,5 12,5 12,5 
A VECES 180 56,3 56,3 68,8 
SI 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
De acuerdo a los resultados que se tienen 40 estudiantes afirman que no me 
siento bien cuando aprendo el inglés, lo que expresa el 12,5% de la muestra de 
estudio. 
 
Además, 180 estudiantes a veces me siento bien cuando aprendo el inglés, lo 
que expresa el 56,3% de la muestra de estudio. 
 
Del mismo modo 100 estudiantes sí me siento bien cuando aprendo el inglés, lo 
que expresan el 31,3% de la muestra de estudio. 
 
En conclusión, la mayoría de los estudiantes se identifican que a veces me 


















TABLA 6. Percepción al estudiar el idioma extranjero formalmente compitió con 
los demás estudiantes en el aula 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 20 6,3 6,3 6,3 
A VECES 180 56,3 56,3 62,5 
SÍ 120 37,5 37,5 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
De acuerdo a los resultados que se tienen, 20 estudiantes, afirman que al 
estudiar el idioma extranjero formalmente no compitió con los demás estudiantes 
en el aula, lo que expresa el 12,5% de la muestra de estudio. 
Además, 180 estudiantes afirmaron que, al estudiar el idioma extranjero 
formalmente si compitió con los demás estudiantes en el aula, lo que expresa el 
56,3% de la muestra de estudio. 
Del mismo modo, 120 estudiantes dicen que, al estudiar el idioma extranjero 
formalmente a veces compitió con los demás estudiantes en el aula, lo que 
expresan el 31,3% de la muestra de estudio. 
En conclusión, la mayoría de los estudiantes al estudiar el idioma extranjero 

















TABLA 7. Participación cuando el docente del idioma extranjero inglés incentiva 
con notas a los estudiantes 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 40 12,5 12,5 12,5 
A VECES 180 56,3 56,3 68,8 
SÍ 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
De acuerdo a los resultados que se tienen, 40 estudiantes no participaron 
cuando el docente del idioma extranjero inglés no incentiva con notas a los 
estudiantes, lo que expresa el 12,5% de la muestra de estudio. 
Además, 180 estudiantes a veces participaron cuando el docente del idioma 
extranjero inglés incentiva con notas a los estudiantes, lo que expresa el 56,3% 
de la muestra de estudio. 
Del mismo modo, 100 estudiantes si participó cuando el docente del idioma 
extranjero inglés incentiva con notas a los estudiantes, lo que expresan el 31,3% 
de la muestra de estudio. 
En conclusión, los estudiantes se identifican que a veces participó cuando el 
















TABLA 8.  Recompensa cuando el docente del idioma extranjero inglés motiva en 
las sesiones clase 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 20 6,3 6,3 6,3 
A VECES 180 56,3 56,3 62,5 
SÍ 120 37,5 37,5 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
De acuerdo a los resultados que se tienen 20 estudiantes no esperó recompensa 
cuando el docente del idioma extranjero inglés motiva en las sesiones clase, lo 
que expresa el 12,5% de la muestra de estudio. 
Además, 180 estudiantes a veces esperaron obtener buenas como recompensa 
por mi participación en clase, lo que expresa el 56,3% de la muestra de estudio. 
Del mismo modo, 120 estudiantes sí esperó recompensa cuando el docente del 
idioma extranjero inglés motiva en las sesiones clase, lo que expresan el 31,3% 
de la muestra de estudio. 
En conclusión, la mayoría de los estudiantes se identifican que a veces esperó 



















TABLA 9.  Cumplimiento con las tareas encargadas en el área curricular del 
idioma extranjero inglés a fin de no ser acreedor con calificativos bajos 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 40 12,5 12,5 12,5 
A VECES 180 56,3 56,3 68,8 
SÍ 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
De acuerdo a los resultados que se tienen, 4 estudiantes no están de acuerdo 
con el cumplimiento con las tareas encargadas en el área curricular del idioma 
extranjero inglés a fin de no ser acreedor con calificativos bajos, lo que expresa 
el 12,5% de la muestra de estudio. 
Además, 180 estudiantes a veces están de acuerdo con el cumplimiento con las 
tareas encargadas en el área curricular del idioma extranjero inglés a fin de no 
ser acreedor con calificativos bajos, lo que expresa el 56,3% de la muestra de 
estudio. 
Del mismo modo, 100 estudiantes sí están de acuerdo con el cumplimiento con 
las tareas encargadas en el área curricular del idioma extranjero inglés a fin de 






En conclusión, la mayoría de los estudiantes se identifican que a veces están de 
acuerdo con el cumplimiento con las tareas encargadas en el área curricular del 










TABLA 10.  Percepción sobre si están de acuerdo con el cumplimiento con las 
tareas encargadas en el área curricular del idioma extranjero inglés a fin de 
obtener mejores calificativos 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 20 6,3 6,3 6,3 
A VECES 180 56,3 56,3 62,5 
SÍ 120 37,5 37,5 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
De acuerdo a los resultados que se tienen, 20 estudiantes no están de acuerdo 
con el cumplimiento con las tareas encargadas en el área curricular del idioma 
extranjero inglés a fin de obtener mejores calificativos, lo que expresa el 12,5% 
de la muestra de estudio. 
Además, 180 estudiantes a veces están de acuerdo con el cumplimiento con las 
tareas encargadas en el área curricular del idioma extranjero inglés a fin de 
obtener mejores calificativos, lo que expresa el 56,3% de la muestra de estudio. 
Del mismo modo, 120 estudiantes sí están de acuerdo con el cumplimiento con 
las tareas encargadas en el área curricular del idioma extranjero inglés a fin de 
obtener mejores calificativos, lo que expresan el 31,3% de la muestra de estudio. 
En conclusión, la mayoría de los estudiantes se identifican que a veces están de 
acuerdo con el cumplimiento con las tareas encargadas en el área curricular del 















TABLA 11. LA MOTIVACION 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NO 30 9,4 9,4 9,4 
A VECES 190 59,4 59,4 68,8 
SÍ 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
FUENTE: MATRIZ DE DATOS  
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
De acuerdo a los resultados que se tienen, 40 estudiantes no tienen motivación 
por aprender el idioma inglés, lo que expresa el 12,5% de la muestra de estudio. 
Además, 180 estudiantes a veces tienen motivación por aprender el idioma 
inglés, lo que expresa el 56,3% de la muestra de estudio. 
Del mismo modo, 100 estudiantes sí tienen motivación por aprender el idioma 
inglés lo que expresan el 31,3% de la muestra de estudio. 
En conclusión, la mayoría de los estudiantes se identifican que a veces tienen 

























4.2. PROCESO APRENDIZAJE DEL INGLÉS 
TABLA 12. Comprensión de textos de forma oral desde los hechos imaginativos 
o de la realidad 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 19 5,9 5,9 5,9 
REGULAR 180 56,3 56,3 62,2 
BUENO 121 37,8 37,8 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que, 19 estudiantes observados con respecto a la comprensión de 
textos de forma oral desde los hechos imaginativos o de la realidad se ubican en 
la escala deficiente, que representa relativamente el 5,9%. 
También se precisa que, 180 estudiantes observados con respecto a la 
comprensión de textos de forma oral desde los hechos imaginativos o de la 
realidad se ubican en la escala regular, que representa relativamente el 56,3%. 
Luego, 121 estudiantes observados con respecto a la comprensión de textos de 
forma oral desde los hechos imaginativos o de la realidad se ubican en la escala 
de bueno, que representa relativamente el 5,9%. 
 
Finalmente, se concluye que el nivel de la comprensión de textos de forma oral 














TABLA 13. Percepción sobre la forma de extraer información de manera 
específica de los textos orales 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 140 43,8 43,8 43,8 
REGULAR 80 25,0 25,0 68,8 
BUENO 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 140 estudiantes observados con respecto a la forma de extraer 
información de manera específica de los textos orales se ubican en la escala 
deficiente, que representa relativamente el 43,8%. 
También se precisa que 80 estudiantes observados con respecto a la forma de 
extraer información de manera específica de los textos orales se ubican en la 
escala regular, que representa relativamente el 25%. 
Luego, 100 estudiantes, observados con respecto a la forma de extraer 
información de manera específica de los textos orales se ubican en la escala de 
bueno, que representa relativamente el 31,3%. 
 
Finalmente, se concluye que la forma de extraer información de manera 

























TABLA 14.  Percepción sobre la forma de extraer información de manera 
general de los textos orales 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 20 6,3 6,3 6,3 
REGULAR 180 56,3 56,3 62,5 
BUENO 120 37,5 37,5 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 20 estudiantes observados con respecto a la forma de extraer 
información de manera general de los textos orales se ubican en la escala 
deficiente, que representa relativamente el 6,3%. 
También se precisa que 180 estudiantes observados con respecto a si extrae 
información general de textos orales se ubican en la escala regular, que 
representa relativamente el 56,3%. 
Luego, 120 estudiantes observados, con respecto a la forma de extraer 
información de manera general de los textos orales, se ubican en la escala de 
bueno, que representa relativamente el 5,9%. 
Finalmente, se concluye que la forma de extraer información de manera general 













TABLA 15.  Percepción de la forma de extraer información de manera general 







Válido DEFICIENTE 140 43,8 43,8 43,8 
REGULAR 80 25,0 25,0 68,8 
BUENO 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0  
Fuente: matriz de datos 
 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 140 estudiantes observados con respecto a la forma de extraer 
información de manera general de los textos orales se ubican en la escala 
deficiente, que representa relativamente el 43,8%. 
También se precisa que 80 estudiantes observados con respecto a la forma de 
extraer información de manera general de los textos orales se ubican en la escala 
regular, que representa relativamente el 25%. 
Luego 100 estudiantes observados con respecto a la forma de extraer 
información de manera general de los textos orales se ubican en la escala de 
bueno, que representa relativamente el 31,3%. 
 
Finalmente, se concluye que la forma de extraer información de manera general 















TABLA 16. Comprensión de textos escritos cortos sobre hechos reales o 
imaginarios 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 20 6,3 6,3 6,3 
REGULAR 180 56,3 56,3 62,5 
BUENO 120 37,5 37,5 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 20 estudiantes observados con respecto a si comprenden textos 
escritos cortos sobre hechos reales o imaginarios se ubican en la escala 
deficiente, que representa relativamente el 6,3%. 
También se precisa que 180 estudiantes observados con respecto a si 
comprende textos escritos cortos sobre hechos reales o imaginarios se ubican 
en la escala regular, que representa relativamente el 56,3%. 
Luego 120 estudiantes observados con respecto a si comprende textos escritos 
cortos sobre hechos reales o imaginarios se ubican en la escala de bueno, que 
representa relativamente el 37,5%. 
 
Finalmente, se concluye que si comprende textos escritos cortos sobre hechos 














TABLA 17. Extrae información específica de textos escritos. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 140 43,8 43,8 43,8 
REGULAR 80 25,0 25,0 68,8 
BUENO 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 140 estudiantes observados con respecto a si extrae información 
específica de textos escritos se ubican en la escala deficiente, que representa 
relativamente el 43,8%. 
También se precisa que 80 estudiantes observados con respecto a si extrae 
información específica de textos escritos se ubican en la escala regular, que 
representa relativamente el 25%. 
Luego 100 estudiantes observados con respecto a si extrae información 
específica de textos escritos se ubican en la escala de bueno, que representa 
relativamente el 31,3%. 
 
Finalmente, se concluye que si extrae información específica de textos escritos 














TABLA 18. Extrae información general de textos escritos 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 20 6,3 6,3 6,3 
REGULAR 180 56,3 56,3 62,5 
BUENO 120 37,5 37,5 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 20 estudiantes observados con respecto a si extrae información 
general sobre textos escritos se ubican en la escala deficiente, que representa 
relativamente el 6,3%. 
También se precisa que 180 estudiantes observados con respecto a si extrae 
información general sobre textos escritos se ubican en la escala regular, que 
representa relativamente el 56,3%. 
Luego 120 estudiantes observados con respecto a si extrae información general 
sobre textos escritos se ubican en la escala de bueno, que representa 
relativamente el 37,5%. 
 
Finalmente, se concluye que si extrae información general sobre textos escritos 














TABLA 19. Se expresan en situaciones que simulan la comunicación de la vida 
real 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 140 43,8 43,8 43,8 
REGULAR 80 25,0 25,0 68,8 
BUENO 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 140 estudiantes observados con respecto a si se expresan en 
situaciones que simulan la comunicación de la vida real se ubican en la escala 
deficiente, que representa relativamente el 43,8%. 
También se precisa que 80 estudiantes observados con respecto a si se 
expresan en situaciones que simulan la comunicación de la vida real se ubican 
en la escala regular, que representa relativamente el 25%. 
Luego, 100 estudiantes observados con respecto a sí se expresan en situaciones 
que simulan la comunicación de la vida real se ubican en la escala de bueno, 
que representa relativamente el 31,3%. 
Finalmente, se concluye que sí se expresan en situaciones que simulan la 












TABLA 20. Preguntan y entienden preguntas para dar respuestas adecuadas 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 20 6,3 6,3 6,3 
REGULAR 180 56,3 56,3 62,5 
BUENO 120 37,5 37,5 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 20 estudiantes observados con respecto a “sí preguntan y 
entienden preguntas para dar respuestas adecuadas” se ubican en la escala 
deficiente, que representa relativamente el 6,3%. 
También se precisa, que 180 estudiantes observados con respecto a “si 
preguntan y entienden preguntas para dar respuestas adecuadas” se ubican en 
la escala regular, que representa relativamente el 56,3%. 
Luego, 120 estudiantes observados con respecto a “si preguntan y entienden 
preguntas para dar respuestas adecuadas” se ubican en la escala de bueno, que 
representa relativamente el 37,5%. 
 
Finalmente, se concluye que si preguntan y entienden preguntas para dar 













TABLA 21. Hablan libremente con el fin de expresar emociones, reacciones, y 
otros. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 140 43,8 43,8 43,8 
REGULAR 80 25,0 25,0 68,8 
BUENO 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 140 estudiantes observados con respecto a “sí hablan libremente 
con el fin de expresar emociones”, reacciones, y otros. se ubican en la escala 
deficiente, que representa relativamente el 43,8%. 
También, se precisa que 80 estudiantes observados con respecto a “si hablan 
libremente con el fin de expresar emociones, reacciones, y otros.” se ubican en 
la escala regular, que representa relativamente el 25%. 
Luego, 100 estudiantes observados con respecto a si hablan libremente con el 
fin de expresar emociones, reacciones, etc. se ubican en la escala de bueno, 
que representa relativamente el 31,3%. 
 
Finalmente, se concluye que sí hablan libremente con el fin de expresar 













TABLA 22. Da información, y describe personas, objetos y lugares 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 20 6,3 6,3 6,3 
REGULAR 180 56,3 56,3 62,5 
BUENO 120 37,5 37,5 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 20 estudiantes observados con respecto a “sí da información, y 
describe personas, objetos y lugares”, se ubican en la escala deficiente, que 
representa relativamente el 6.3%. 
También, se precisa que 180 estudiantes observados con respecto a sí dan 
información, y describe personas, objetos y lugares se ubican en la escala 
regular, que representa relativamente el 56,3%. 
Luego, 120 estudiantes observados con respecto a sí dan información, y 
describe personas, objetos y lugares se ubican en la escala de bueno, que 
representa relativamente el 37.5%. 
 
Finalmente, se concluye que, si da información, y describe personas, objetos y 












TABLA 23. Transmite reacciones a situaciones, expresa esperanza, 
arrepentimientos, placer, etc. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 140 43,8 43,8 43,8 
REGULAR 80 25,0 25,0 68,8 
BUENO 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 140 estudiantes observados con respecto a sí transmiten 
reacciones a situaciones, expresa esperanza, arrepentimientos, placer, y otros. 
Se ubican en la escala deficiente, que representa relativamente el 43,8%. 
También se precisa que 80 estudiantes observados con respecto a si transmite 
reacciones a situaciones, expresa esperanza, arrepentimientos, placer, y otros.  
Se ubican en la escala regular, que representa relativamente el 25%. 
Luego, 100 estudiantes observados con respecto a si transmite reacciones a 
situaciones, expresa esperanza, arrepentimientos, placer, etc. se ubican en la 
escala de bueno, que representa relativamente el 31,3%. 
 
Finalmente, se concluye que sí transmite reacciones a situaciones, expresa 














TABLA 24. Utilización de palabras que tienen conocimiento adecuado y 
preciso en contextos diferentes 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 20 6,3 6,3 6,3 
REGULAR 180 56,3 56,3 62,5 
BUENO 120 37,5 37,5 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 20 estudiantes observados con respecto a sí es capaz de utilización 
de palabras que tienen conocimiento adecuado y preciso en contextos diferentes 
se ubican en la escala deficiente, que representa relativamente el 6,3%. 
También, se precisa que 180 estudiantes observados con respecto a utilización 
de palabras que tienen conocimiento adecuado y preciso en contextos diferentes 
se ubican en la escala regular, que representa relativamente el 56,3%. 
Luego, 120 estudiantes observados con respecto a Utilización de palabras que 
tienen conocimiento adecuado y preciso en contextos diferentes se ubican en la 
escala de bueno, que representa relativamente el 37,5%. 
 
Finalmente, se concluye que sí es capaz de la utilización de palabras que tienen 


















TABLA 25. Capacidad para la producción de variaciones en oraciones simples. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 140 43,8 43,8 43,8 
REGULAR 80 25,0 25,0 68,8 
BUENO 100 31,3 31,3 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 140 estudiantes observados con respecto a sí tienen capacidad 
para la producción de variaciones en oraciones simples se ubican en la escala 
deficiente, que representa relativamente el 43,8%. 
También, se precisa que 80 estudiantes observados con respecto a la capacidad 
para la producción de variaciones en oraciones simples se ubican en la escala 
regular, que representa relativamente el 25%. 
Luego ,100 estudiantes observados con respecto a variaciones en oraciones 
simples se ubican en la escala de bueno, que representa relativamente el 31,3%. 
 
Finalmente, se concluye que sí tienen capacidad para la producción de 













TABLA 26. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 80 25,0 25,0 25,0 
REGULAR 130 40,6 40,6 65,6 
BUENO 110 34,4 34,4 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Luego de procesar la información a continuación describimos, analizamos e 
interpretamos los datos obtenidos al aplicar los instrumentos de recolección y se 
tiene que: 
 
Se tiene que 80 estudiantes observados con respecto al nivel de aprendizaje del 
aprendizaje del idioma ingles se ubican en la escala deficiente, que representa 
relativamente el 25%. 
También, se precisa que 130 estudiantes observados con respecto al nivel de 
aprendizaje del aprendizaje del idioma inglés se ubican en la escala regular, que 
representa relativamente el 40,6%. 
Luego, 110 estudiantes observados con respecto al nivel de aprendizaje del 
aprendizaje del idioma inglés se ubican en la escala de bueno, que representa 
relativamente el 34,4%. 
 
Finalmente, se concluye que el nivel de aprendizaje del aprendizaje del idioma 















4.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
TABLA 27. Manejo de conceptos básicos del área de inglés o idioma extranjero 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 60 18,8 18,8 18,8 
REGULAR 180 56,3 56,3 75,0 
BUENO 80 25,0 25,0 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Interpretación, análisis de los datos respecto al manejo de conceptos básicos del 
área de inglés o idioma extranjero, los estudiantes manifestaron: 
 
Se tiene que 60 estudiantes evaluados con respecto al manejo de conceptos 
básicos del área de inglés o idioma extranjero se ubican en la escala deficiente, 
que representa relativamente el 18,8%. 
También, se precisa que 180 estudiantes evaluados con respecto al manejo de 
conceptos básicos del área de inglés o idioma extranjero se ubican en la escala 
regular, que representa relativamente el 56,3%. 
Luego, 80 estudiantes evaluados con respecto al manejo de conceptos básicos 
del área de inglés o idioma extranjero se ubican en la escala de bueno, que 
representa relativamente el 25%. 
 
Finalmente, se concluye que el manejo de conceptos básicos del área de inglés 














TABLA 28. Conoce teorías propias del área curricular 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 100 31,3 31,3 31,3 
REGULAR 160 50,0 50,0 81,3 
BUENO 60 18,8 18,8 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
Elaboración propia. 
 
Interpretación, análisis de los datos respecto si conoce teorías propias del área 
curricular, los estudiantes manifestaron: 
 
Se tiene que 100 estudiantes evaluados con respecto sí conocen teorías propias 
del área curricular se ubican en la escala deficiente, que representa 
relativamente el 31,3%. 
También, se precisa que 160 estudiantes evaluados con respecto si conoce 
teorías propias del área curricular se ubican en la escala regular, que representa 
relativamente el 50%. 
Luego, 60 estudiantes evaluados con respecto sí conocen teorías propias del 
área curricular se ubican en la escala de bueno, que representa relativamente el 
18,8%. 
Finalmente, se concluye sí conoce teorías propias del área curricular se ubican 















TABLA 29. Domina y maneja terminología propia del área de inglés o idioma 
extranjero 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 60 18,8 18,8 18,8 
REGULAR 180 56,3 56,3 75,0 
BUENO 80 25,0 25,0 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
Interpretación, análisis de los datos respecto a si domina y maneja terminología 
propia del área de inglés o idioma extranjero, los estudiantes manifestaron: 
 
Se tiene que 60 estudiantes evaluados con respecto al sí domina y maneja 
terminología propia del área de inglés o idioma extranjero se ubican en la escala 
deficiente, que representa relativamente el 18,8%. 
También, se precisa que 180 estudiantes evaluados con respecto a sí dominan 
y maneja terminología propia del área de inglés o idioma extranjero se ubican en 
la escala regular, que representa relativamente el 56,3%. 
Luego, 80 estudiantes evaluados con respecto a sí dominan y maneja 
terminología propia del área de inglés o idioma extranjero se ubican en la escala 
de bueno, que representa relativamente el 25%. 
Finalmente, se concluye que domina y maneja terminología propia del área de 





















Válido DEFICIENTE 100 31,3 31,3 31,3 
REGULAR 160 50,0 50,0 81,3 
BUENO 60 18,8 18,8 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Interpretación, análisis de los datos respecto si maneja concepción relacionada 
con área de inglés o idioma extranjero, los estudiantes manifestaron: 
 
Se tiene que 100 estudiantes evaluados con respecto sí manejan concepción 
relacionada con área de inglés o idioma extranjero se ubican en la escala 
deficiente, que representa relativamente el 31,3%. 
También, se precisa que 160 estudiantes evaluados con respecto sí manejan 
concepción relacionada con área de inglés o idioma extranjero se ubican en la 
escala regular, que representa relativamente el 50%. 
Luego, 60 estudiantes evaluados con respecto sí manejan concepción 
relacionada con área de inglés o idioma extranjero se ubican en la escala de 
bueno, que representa relativamente el 18,8%. 
 
Finalmente, se concluye si maneja concepción relacionada con área de inglés o 













TABLA 31. Aplica conceptos básicos área de Ingles o idioma extranjero 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 60 18,8 18,8 18,8 
REGULAR 180 56,3 56,3 75,0 
BUENO 80 25,0 25,0 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Interpretación, análisis de los datos respecto si aplica conceptos básicos área de 
inglés o idioma extranjero, los estudiantes manifestaron: 
 
Se tiene que 60 estudiantes evaluados con respecto sí aplican conceptos 
básicos área de inglés o idioma extranjero se ubican en la escala deficiente, que 
representa relativamente el 18,8%. 
También, se precisa que 180 estudiantes evaluados con respecto sí aplican 
conceptos básicos área de inglés o idioma extranjero se ubican en la escala 
regular, que representa relativamente el 56,3%. 
Luego, 80 estudiantes evaluados con respecto sí aplican conceptos básicos área 
de inglés o idioma extranjero se ubican en la escala de bueno, que representa 
relativamente el 25%. 
Finalmente, se concluye que aplica conceptos básicos área de inglés o idioma 














TABLA 32. Realiza prácticas en laboratorio, contrastando las teorías propias del 
área de inglés o idioma extranjero 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 100 31,3 31,3 31,3 
REGULAR 160 50,0 50,0 81,3 
BUENO 60 18,8 18,8 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
Interpretación, análisis de los datos respecto sí realiza prácticas en laboratorio, 
contrastando las teorías propias del área de inglés o idioma extranjero, los 
estudiantes manifestaron: 
Se tiene que 100 estudiantes evaluados con respecto sí realizan prácticas en 
laboratorio, contrastando las teorías propias del área de inglés o idioma 
extranjero se ubican en la escala deficiente, que representa relativamente el 
31,3%. 
También, se precisa que 160 estudiantes evaluados con respecto sí realizan 
prácticas en laboratorio, contrastando las teorías propias del área de inglés o 
idioma extranjero se ubican en la escala regular, que representa relativamente 
el 50%. 
Luego, 60 estudiantes evaluados con respecto sí realizan prácticas en 
laboratorio, contrastando las teorías propias del área de inglés o idioma 
extranjero se ubican en la escala de bueno, que representa relativamente el 
18,8%. 
Finalmente, se concluye si realiza prácticas en laboratorio, contrastando las 













TABLA 33. Demuestra la importancia de la terminología relacionada con el área 
de inglés o idioma extranjero 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 60 18,8 18,8 18,8 
REGULAR 180 56,3 56,3 75,0 
BUENO 80 25,0 25,0 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
Interpretación, análisis de los datos respecto sí demuestra la importancia de la 
terminología relacionada con el área de inglés o idioma extranjero, los 
estudiantes manifestaron: 
 
Se tiene que 60 estudiantes evaluados con respecto sí demuestran la 
importancia de la terminología relacionada con el área de inglés o idioma 
extranjero se ubican en la escala deficiente, que representa relativamente el 
18,8%. 
También, se precisa que 180 estudiantes evaluados con respecto sí demuestran 
la importancia de la terminología relacionada con el área de inglés o idioma 
extranjero se ubican en la escala regular, que representa relativamente el 56,3%. 
Luego, 80 estudiantes evaluados con respecto sí demuestran la importancia de 
la terminología relacionada con el área de inglés o idioma extranjero se ubican 
en la escala de bueno, que representa relativamente el 25%. 
Finalmente, se concluye que sí demuestra la importancia de la terminología 















TABLA 34. Practica en el área de inglés o idioma extranjero 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 100 31,3 31,3 31,3 
REGULAR 160 50,0 50,0 81,3 
BUENO 60 18,8 18,8 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Interpretación, análisis de los datos respecto sí practica en el área de inglés o 
idioma extranjero, los estudiantes manifestaron: 
 
Se tiene que 100 estudiantes evaluados con respecto sí practica en el área de 
inglés o idioma extranjero se ubican en la escala deficiente, que representa 
relativamente el 31,3%. 
También, se precisa que 160 estudiantes evaluados con respecto sí practica en 
el área de inglés o idioma extranjero se ubican en la escala regular, que 
representa relativamente el 50%. 
Luego, 60 estudiantes evaluados con respecto sí practica en el área de inglés o 
idioma extranjero se ubican en la escala de bueno, que representa relativamente 
el 18,8%. 
Finalmente, se concluye sí practica en el área de inglés o idioma extranjero se 













TABLA 35. Muestra responsabilidad en el proceso de aprendizaje del área de 
inglés o idioma extranjero. Tiene Interés por el aprendizaje de la especialidad 
o  escuela profesional 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 60 18,8 18,8 18,8 
REGULAR 180 56,3 56,3 75,0 
BUENO 80 25,0 25,0 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos. 
Interpretación, análisis de los datos respecto sí muestra responsabilidad en el proceso de 
aprendizaje del área de inglés o idioma extranjero. Tiene Interés por el aprendizaje de la 
especialidad o escuela profesional, los estudiantes manifestaron: 
Se tiene que 60 estudiantes evaluados con respecto sí muestran responsabilidad en el proceso 
de aprendizaje del área de inglés o idioma extranjero. Tiene interés por el aprendizaje de la 
especialidad o escuela profesional se ubican en la escala deficiente, que representa 
relativamente el 18,8%. 
También, se precisa que 180 estudiantes evaluados con respecto sí muestran responsabilidad 
en el proceso de aprendizaje del área de inglés o idioma extranjero. Tiene Interés por el 
aprendizaje de la especialidad o escuela profesional se ubican en la escala regular, que 
representa relativamente el 56,3%. 
Luego, 80 estudiantes evaluados con respecto sí muestran responsabilidad en el proceso de 
aprendizaje del área de inglés o idioma extranjero. Tiene Interés por el aprendizaje de la 
especialidad o escuela profesional se ubican en la escala de bueno, que representa 
relativamente el 25%. 
Finalmente, se concluye que sí muestra responsabilidad en el proceso de aprendizaje del área 
de inglés o idioma extranjero. Tiene Interés por el aprendizaje de la especialidad o escuela 













TABLA 36. Promueve la participación de sus compañeros en las actividades 
académicas 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 100 31,3 31,3 31,3 
REGULAR 160 50,0 50,0 81,3 
BUENO 60 18,8 18,8 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
Interpretación, análisis de los datos respecto sí promueve la participación de sus 
compañeros en las actividades académicas, los estudiantes manifestaron: 
 
Se tiene que 100 estudiantes evaluados con respecto sí promueven la 
participación de sus compañeros en las actividades académicas se ubican en la 
escala deficiente, que representa relativamente el 31,3%. 
También, se precisa que 160 estudiantes evaluados con respecto sí promueven 
la participación de sus compañeros en las actividades académicas se ubican en 
la escala regular, que representa relativamente el 50%. 
Luego, 60 estudiantes evaluados con respecto sí promueven la participación de 
sus compañeros en las actividades académicas se ubican en la escala de bueno, 
que representa relativamente el 18,8%. 
 
Finalmente, se concluye sí promueve la participación de sus compañeros en 














TABLA 37. Participa activamente en las situaciones extracurriculares de la IESP 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 60 18,8 18,8 18,8 
REGULAR 180 56,3 56,3 75,0 
BUENO 80 25,0 25,0 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
 
Interpretación, análisis de los datos respecto a sí participa activamente en las 
situaciones extracurriculares de la IESP, los estudiantes manifestaron: 
 
Se tiene que 60 estudiantes evaluados con respecto a sí participan activamente 
en las situaciones extracurriculares de la IESP se ubican en la escala deficiente, 
que representa relativamente el 18,8%. 
También, se precisa que 180 estudiantes evaluados con respecto a sí participan 
activamente en las situaciones extracurriculares de la IESP se ubican en la 
escala regular, que representa relativamente el 56,3%. 
Luego, 80 estudiantes evaluados con respecto a sí participan activamente en las 
situaciones extracurriculares de la IESP se ubican en la escala de bueno, que 
representa relativamente el 25%. 
Finalmente, se concluye que sí participa activamente en las situaciones 






TABLA 38. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido DEFICIENTE 80 25,0 25,0 25,0 
REGULAR 170 53,1 53,1 78,1 
BUENO 70 21,9 21,9 100,0 
Total 320 100,0 100,0 
 
Fuente: matriz de datos 
 
Interpretación, análisis de los datos respecto del rendimiento académico de los 
estudiantes de los IESPP, los estudiantes manifestaron: 
 
Se tiene que 80 estudiantes evaluados con respecto del rendimiento académico 
de los estudiantes de los IESPP se ubican en la escala deficiente, que representa 
relativamente el 25%. 
También, se precisa que 170 estudiantes evaluados con respecto del 
rendimiento académico de los estudiantes de los IESPP se ubican en la escala 
regular, que representa relativamente el 53,1%. 
Luego, 70 estudiantes evaluados con respecto del rendimiento académico de los 
estudiantes de los IESPP se ubican en la escala de bueno, que representa 
relativamente el 21,9%. 
 
Finalmente, se concluye del rendimiento académico de los estudiantes de los 

































4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
PRUEBA DE HIPÓTESIS: Se utilizó la prueba estadística denominada chi 
cuadrada. 
a) Planteamiento de las hipótesis 
Ho : La situación del nivel de motivación, NO influye significativamente en el 
proceso de aprendizaje y las consecuencias NO se manifiestan en un 
rendimiento académico regular de los estudiantes de los institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de la región Puno, durante el 
periodo académico 2017. 
Ha : La situación del nivel de motivación, SÍ influye significativamente en el 
proceso de aprendizaje y las consecuencias; SÍ se manifiestan en un 
rendimiento académico regular de los estudiantes de los institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de la región Puno durante el 
periodo académico 2017. 
b) Nivel de significación 
 = 0,05 (5%) 
c) Prueba estadística 
Por la naturaleza del estudio se aplicará la chi cuadrada. Prueba de dos colas 
bilateral 
d) Cálculo del estadístico de prueba. 
 
Ei = N/K  
 
LA MOTIVACIÓN 
 N observado N esperada Residuo 
NO 30 106,7 -76,7 
A veces 190 106,7 83,3 
SI 100 106,7 -6,7 











Sig. Asintótica ,000 




TABLA 26. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 N observado N esperada Residuo 
DEFICIENTE 80 106,7 -26,7 
REGULAR 130 106,7 23,3 
BUENO 110 106,7 3,3 
Total 320   
 
Estadísticos de prueba 
 APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
Chi-cuadrado 11,875a 
Gl 2 
Sig. Asintótica ,003 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada 
es 106,7. 
 
TABLA 38. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 N observado N esperada Residuo 
DEFICIENTE 80 106,7 -26,7 
REGULAR 170 106,7 63,3 
BUENO 70 106,7 -36,7 
Total 320   
 
Estadísticos de prueba 
 TABLA 38. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Chi-cuadrado 56,875a 
Gl 2 





a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada 
es 106,7. 
Conclusión: como el valor de chi cuadrada calculado es mayor a chi cuadrada 
tabulado (5,99) entonces: La situación del nivel de motivación, SÍ influye 
significativamente en el proceso de aprendizaje y las consecuencias; SÍ se 
manifiestan en un rendimiento académico regular de los estudiantes de los 
institutos de educación superior pedagógicos públicos de la región Puno durante 





4.4.  APORTACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA 
Al efectuar el análisis de los resultados de la investigación, la motivación 
influye en el proceso de aprendizaje del idioma inglés y las consecuencias 
en el rendimiento académico, en los estudiantes de los institutos 
superiores pedagógicos públicos de la región Puno en el 2017; situación 
que denota una serie de situaciones que encuentran coincidencias con los 











PRIMERA: La situación del nivel de motivación, influye significativamente en el 
proceso de aprendizaje del idioma inglés y las consecuencias se manifiestan en 
un rendimiento académico regular en los estudiantes de los institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de la región Puno durante el periodo 
académico 2017. 
 
SEGUNDA: También se precisa que el nivel de influencia de la motivación 
intrínseca es significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de los institutos de educación superior pedagógicos públicos de la 
región Puno. 
 
TERCERA:  Se determina que la motivación extrínseca influye significativamente 
en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de los institutos 
de educación superior pedagógicos públicos de la región Puno. 
 
CUARTA: Afirmamos que la forma en que influye la comprensión auditiva y 
lectora del proceso de aprendizaje del idioma inglés es significativa en el 
rendimiento académico en los estudiantes de los institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de la región Puno. 
 
QUINTA: La producción oral y escrita del aprendizaje del idioma inglés influye 
significativamente en el rendimiento académico en los estudiantes de los 






SEXTA: El nivel de rendimiento académico del aprendizaje conceptual, 
procedimental y actitudinal es regular en los estudiantes de los institutos de 








PRIMERA:   A los docentes que tienen a su cargo el área curricular del idioma 
extranjero inglés u otras de los institutos superiores pedagógicos, realizar 
permanentemente actividades de motivación en el salón de clase serie de temas 
alternados para tener un ambiente propicio de motivar al estudiante, a fin de que 
se interese por obtener mejores resultados en el aprendizaje del idioma 
extranjero del inglés y esta ayudará en el rendimiento de los estudiantes. 
 
SEGUNDA:  A los profesores del área de inglés, deben prepararse 
continuamente utilizando una serie de estrategias metodológicas apropiadas y 
acordes al nivel educativo, ya sea de forma individual o grupal, ser creativo para 
poder despertar el interés por el área curricular. 
 
TERCERA: Del mismo modo, a las autoridades educativas sugerimos que 
organicen eventos académicos relacionados con la metodología del trabajo 
académico, uso de las tecnologías de la información, con temas de nuestro 
contexto y de esta forma mejorar la enseñanza aprendizaje del inglés. 
 
CUARTA: Entre estudiantes de diferentes instituciones educativas efectuar 
pasantías entre el mismo nivel académico, a fin de que las experiencias de cada 
institución sean de valía para el intercambio de experiencias, motivando, con 
estrategias, equipamiento de talleres para que se cumplan los procesos de 
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Anexo1 
CUESTIONARIO 
Instrucción: Estimados estudiantes, a continuación les presentamos estas 
preguntas con el fin de mejorar la enseñanza aprendizaje en el Área del idioma 
Extranjero: inglés. Para seleccionar tu respuesta adecuada deberás tomar los 
criterios señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa(x) la respuesta 
adecuada. 
 
La Motivación Intrínseca 
1. Creo que obteniendo altas notas demuestro un buen aprendizaje. 
a) Si  (   )  b) No (   )  c) a veces (   ) 
2. Pienso que me siento capaz para realizar las tareas que deja el profesor. 
a) Si  (   )  b) No (   )  c) a veces (   ) 
3. Me interesa aprender el inglés porque me gusta. 
a) Si  (   )  b) No (   )  c) a veces (   ) 
4. Estoy interesado(a) en aprender algo nuevo del idioma inglés que se 
relacione con lo que ya conozco. 
a) Si  (   )  b) No (   )  c) a veces (   ) 
5. Me siento bien cuando aprendo el inglés. 
a) Si  (   )  b) No (   )  c) a veces (   ) 
La motivación Extrínseca 
6. Cuando estudio inglés me gusta competir con los demás estudiantes del 
aula. 
a) Si  (   )  b) No (   )  c) a veces (   ) 
7. Me gusta participar cuando el profesor incentiva a los estudiantes. 
a) Si  (   )  b) No (   )  c) a veces (   ) 
8. Espero obtener buenas como recompensa por mi participación en clase. 
a) Si  (   )  b) No (   )  c) a veces (   ) 
9. Debo cumplir con mis tareas para que el profesor no me ponga bajas 
notas. 





10. Si cumplo con mis tareas obtendré mejores resultados en mis 
calificaciones. 
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FICHA DE REGISTRO  
(Rendimiento académico)  
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta un conjunto de ítems. Registre de acuerdo a los 
resultados obtenidos por los estudiantes y dependerá que los resultados de esta investigación 












Bueno  Regular  Deficiente  
1 Manejo de conceptos básicos del área de Ingles o 
idioma extranjero. Conoce teorías propias de del 
área curricular 
 
    
2 Domina y maneja terminología propia del área de 
Ingles o idioma extranjero. 
    
3 Maneja concepción relacionada con área de Ingles 
o idioma extranjero. 
    
4 Aplica conceptos básicos área de Ingles o idioma 
extranjero. 
    
5 Realiza prácticas en laboratorio, contrastando las 
teorías propias del área de Ingles o idioma 
extranjero.  
    
6 Demuestra la importancia de la terminología 
relacionada con el área de Ingles o idioma 
extranjero. 
    
7 Practica en el área de Ingles o idioma extranjero. 
 
    
8 Muestra responsabilidad en el proceso de 
aprendizaje del área de Ingles o idioma extranjero. 
Tiene Interés por el aprendizaje de la especialidad 
o  escuela profesional 
    
9 Promueve la participación de sus compañeros en 
las actividades académicas 
 
    
10 Participa activamente en las situaciones 
extracurriculares de la IESP 
 
    
∑      
Fuente: actas finalización semestre 
 
Escala de valoración: 
08-11 deficiente 11-14 regular  14-17 bueno  17-20 muy bueno 







APRENDIZAJE IDIOMA INGLES 
REGISTRO  
IESPP :  






SIEMPRE A VECES  NUNCA 
Comprensión Auditiva (Listening)     
Comprende textos orales cortos sobre hechos reales o imaginarios     
Extrae información específica de textos orales.  
 
   
Extrae información general de textos orales.  
 
   
Extrae información general de textos orales  
 
   
Comprensión Lectora (Reading)     
Comprende textos escritos cortos sobre hechos reales o imaginarios.     
Extrae información específica de textos escritos.  
 
   
Extrae información general de textos escritos.  
 
   
Producción Oral (Speaking)     
Se expresan en situaciones que simulan la comunicación de la vida real  
 
   
Preguntan y entienden preguntas para dar respuestas adecuadas  
 
   
Hablan libremente con el fin de expresar emociones, reacciones, etc.  
 
   
Producción Escrita (Writing)     
Da información, y describe personas, objetos y lugares.  
 
   
Transmite reacciones a situaciones, expresa esperanza, arrepentimientos, 
placer, etc.  
 
   
Es capaz de utilizar palabras que conocen adecuadamente con precisión en 
diferentes contextos  
 
   
Es capaz de producir variaciones en oraciones simples.  
 








Anexo 4                                                                                                  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida influye el nivel de 
motivación, en el proceso de aprendizaje del 
idioma ingles y cuáles son las 
consecuencias en el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de los 
Institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de la región Puno 
durante el periodo académico 2017? 
 
 PROBLEMAS  ESPECIFICOS: 
¿En qué medida influye la motivación 
intrínseca en el proceso de aprendizaje del 
idioma ingles de los estudiantes de los 
Institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de la región Puno? 
¿Cómo influye la motivación extrínseca en 
el proceso de aprendizaje del idioma ingles 
de los estudiantes de los Institutos de 
educación superior pedagógicos públicos 
de la región Puno? 
¿De qué forma influye la comprensión 
auditiva y lectora del procesos de 
aprendizaje del idioma ingles en el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de los Institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de la región Puno? 
¿Cómo influye la producción oral y escrita 
del aprendizaje del idioma ingles en el 
rendimiento académico de los estudiantes 
de los Institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de la región Puno? 
¿Cuál es el nivel de rendimiento académico 
del aprendizaje del idioma ingles en lo 
conceptual, procedimental y actitudinal de 
los estudiantes de los Institutos de 
educación superior pedagógicos públicos 
de la región Puno? 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 1 TIPO 


























Determinar la medida en que influye el nivel 
de motivación, en el Proceso de aprendizaje 
del idioma ingles y establecer las 
consecuencias en el Rendimiento Académico 
de los estudiantes de los Institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de 
la Región Puno durante el periodo académico 
2017. 
La situación del nivel de motivación, influye 
significativamente en el Proceso de aprendizaje 
y las consecuencias se manifiestan en un 
Rendimiento Académico regular de los 
estudiantes de los Institutos de educación 
superior pedagógicos públicos de la región 
Puno durante el periodo académico 2017. 
NIVEL DE 
MOTIVACION  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLE 2 
Identificar la medida en que influye la 
motivación intrínseca en el proceso de 
aprendizaje del idioma ingles de los 
estudiantes de los Institutos de educación 
superior pedagógicos de la Región Puno. 
Precisar el nivel de influencia de la motivación 
extrínseca en el proceso de aprendizaje del 
idioma ingles de los estudiantes de los 
Institutos de educación superior pedagógicos 
de la Región Puno. 
Identificar la forma en que influye la 
comprensión auditiva y lectora del proceso de 
aprendizaje del idioma ingles en el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
los Institutos de educación superior 
pedagógicos de la Región Puno. 
Analizar la influencia de la producción oral y 
escrita del aprendizaje del idioma ingles en el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
los Institutos de educación superior 
pedagógicos de la Región Puno. 
Describir el nivel de rendimiento académico 
del aprendizaje del idioma ingles en lo 
conceptual, procedimental y actitudinal de los 
estudiantes de los Institutos de educación 
superior pedagógicos públicos de la Región 
Puno. 
La medida en que influye la motivación 
intrínseca es significativa en el proceso de 
aprendizaje del idioma ingles de los estudiantes 
de los Institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de la región Puno. 
La motivación extrínseca influye 
significativamente en el proceso de aprendizaje 
del idioma ingles de los estudiantes de los 
Institutos de educación superior pedagógicos 
públicos de la región Puno. 
La forma en que influye la comprensión auditiva 
y lectora del procesos de aprendizaje del idioma 
ingles es significativa en el rendimiento 
académico de los estudiantes de los Institutos 
de educación superior pedagógicos públicos de 
la región Puno. 
La producción oral y escrita del aprendizaje del 
idioma ingles influye significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
los Institutos de educación superior 
pedagógicos públicos de la región Puno. 
El nivel de rendimiento académico del 
aprendizaje conceptual, procedimental y 
actitudinal de los estudiantes de los Institutos de 
educación superior pedagógicos públicos de la 






VARIABLE 3  
 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 
 
 
